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ERITYISKOULUJA ENEMMÄN
Ennakko t ie to jen  mukaan o l i  syys lu ku ­
kauden 1985 alkaessa to im innassa 
4873 peruskoulua ja  e r i t y is k o u lu a .  
Koulu ja  o l i  31 enemmän ku in  e d e l l i ­
senä syksynä. L isäys jo h tu u  e r i t y i s ­
kou lu jen  huomattavasta l is ä y k s e s tä ,  
kun uusien k o u lu la k ie n  myötä ha r­
jaantum isope tus ja  sa ira a la ssa  an­
ne ttava  opetus s i i r t y i v ä t  1.8.1985 
kunnan k o u lu la i to k s e e n .  Samasta 
syystä  p e ru sko u lu la i to kse n  o p p i la s ­
määrän aleneminen t i l a p ä i s e s t i  py­
s ä h ty i .  Alkaneena syksynä o p p i la i t a  
o l i  yh tä  p a l jo n  ku in  vuo t ta  aiemmin, 
570 000.
E n s i lu o k k a la is ia  o l i  64 600 e l i  noin 
1 200 (1 ,8  %) vähemmän ku in  e d e l l i s e ­
nä syksynä. A la -as teen k o u lu ja  l a k ­
k a u t e t t i i n  29. N i is t ä  kolmasosa s i ­
j a i t s i  Oulun lä ä n is s ä .
Esiopetuksessa o p p i la i t a  o l i  1 200 
ja  l isäope tuksessa  4 700.
Peruskoulun oppimäärän s u o r i t t a a  
ke vä ä llä  1986 noin 63 000 o p p i la s ta  
e l i  runsas tu h a t  vähemmän ku in  
ke vä ä llä  1985.
Neljässä kunnassa (H e ls in g is s ä ,  Es­
poossa, V a n ta a l la  j a  Turussa) o p is ­
k e l t i i n  peruskoulun ko lmannella  lu o ­
k a l la  ensimmäisenä v ieraana k ie le n ä  
kuu tta  k i e l t ä :  e n g la n t ia ,  r u o ts ia ,  
suomea, ranskaa, saksaa ja  venäjää 
(k s .  ta u lu k k o  4 ) .
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Asetelma 1. Kuntien lukumäärä saman- 
k ie l i s e n  asukasluvun ja  3. lu o k a l la  
o p is k e l lu n  ensimmäisen v ie raan  k ie le n  
lukumäärän mukaan
V ie r a i ta  
k i el iä  
3. lu o ­







a l l e  
30 000
1 k i e l i 4 389 393
2 k i e l t ä 6 32 38
3 k i e l t ä 3 17 20
4 k i e l t ä 3 1 4
5 k i e l t ä 2 - 2
6 k i e l t ä 4 - 4
Yhteensä 22 T 3 9 461
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P e rusko u lu t  k u n n i t t a in  syys lu ku ka u d e lla  1985, e n n a k k o t ie to ja
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Taulukko 1. Peruskoulu jen määrä k o u lu ty y p in  ja  ope tusk ie len
mukaan lä ä n e i t t ä in  syys lu kukaud e lla  1985 5
Taulukko 2. Peruskou lu jen  opp ilasmäärä luokka-as teen  ja  ope tus­
k ie le n  mukaan lä ä n e i t t ä i  n syys lu kukaud e lla  1985 6
Taulukko 3. Peruskou lu jen  opp ilasmäärä luokka-as teen  ja  kun ta ­
muodon mukaan lä ä n e i t t ä i  n syys lu kukaud e lla  1985 7
Tau lukko 4. Peruskoulu jen oppilasmäärä lu okka -as teen , opetus­
k ie le n  ja  3-1u o k a l la  A -k ie le n ä  o p is k e l lu n  k ie le n  
mukaan k u n n i t t a in  syys lu kukaud e lla  1985. 8-22
Tämä t i l a s t o  s is ä l t ä ä  t i e t o j a :  
S e u ra av is ta  k o u lu is ta :
-  Kunnan p e ru sko u lu t
-  Peruskoulua korvaava t k o u lu t
-  Kunnan, v a l t i o n  ja  y k s i t y i s e t  e r i t y i s k o u lu t
E r i t y i s k o u lu ih i n  s is ä l t y v ä t  s l . 1985 alkaen myös h a r ja an tum iskou lu t  
(40 kou lua )  ja  s a i ra a lo is s a  to im iv a t  pe rusko u lu t  (15 ko u lu a ) .
Seuraavien ko u lu je n  p e ru s k o u lu a s te is ta :
-  H a r j o i t t e lu k o u lu t
-  Muut peruskou luasteen k ä s i t t ä v ä t  k o u lu t ,  j o i t a  ova t:
-  R udo lf  S te in e r -k o u lu t  (3 ko u lu a )* )
-  H e ls in g in  ranska la is -suom a la inen  koulu
-  Suoma!a is-venälä inen koulu
-  H e ls in g in  saksa la inen  koulu
-  E n g la n t i la in e n  koulu
1) Syyslukukauden 1985 a lussa to im i  yhteensä 12 Rudolf S te in e r-ko u lu a  
(1 944 o p p i la s ta ) ,  j o i s t a  tässä  t i l a s to s s a  on mukana 3 (H e ls in g in ,  
Tampereen j a  Lahden S te in e r - k o u lu t ) .  Näissä ko u lu issa  o l i  1 482 o p p i­
l a s t a .  Muissa yhdeksässä o l i  o p p i l a i t a  yhteensä 462, l u o k i l l a  1-4 .
Tämä p e ru s k o u lu ja  koskeva e n n a k k o t i la s to  perustuu kun t ien  k o u lu v i ­
ranom aisten lä h e t tä m i in  t i e t o i h i n .  T iedo t kerätään T ilas tokeskuksen  
lo m a k k e e l la ,  PERUSKOULUTILASTO I ( l i i t e ) .
Asetelmassa 1 o le v a t  t ie d o t  k u n t ie n  v ä k i lu v u s ta  pe rus tuva t t i l a s t o -  
t ie d o tu k s e e n :  H e n k ik i r j o i t e t t u  väestö k u n n i t ta in  1 .1 .1985 , VÄ 1985:8.
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Asetelma 2. PERUSKOULUJEN JA ERITYISKOULUJEN LUKUMÄÄRISSÄ LUKUVUOSIEN 1984/85 
JA 1985/86 VAIHTEESSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET
Lääni 1.8.1985










































( + ) 
t a i
( - )
Koko maa 16 29 -13 2 1 +1 49 6 +43 67 36 +31
Uudenmaan 5 1 +4 1 _ +1 14 3 +11 20 4 +16
Turun-Porin 2 4 -2 - - - 7 - +7 9 4 +5
Ahvenanmaa - 1 -1 - - - - - - - 1 -1
Hämeen 3 1 +2 - 1 -1 9 - +9 12 2 + 10
Kymen - 2 -2 - ■- - 2 1 +1 2 3 -1
M ik k e l in
P o h jo is -
“ 2 -2 “ 1 + 1 1 2 -1
Ka r ja la n 1 2 -1 - - - - - - 1 2 -1
Kuopion 
Keski -
1 2 -1 “ — 1 *“ +1 2 2 ±0
Suomen - - - - - - - - - - - -
Vaasan - 2 -2 - - - 12 - +12 12 2 +10
Oul un 4 10 -6 - - - 3 - +3 7 10 -3
Lapin - 2 -2 1 - +1 - 2 -2 1 4 -3
Uusien e r i t y is k o u lu je n  lukumäärään s i s ä l t y y  noin 40 har jaan tum iskou l ua, jo tk a  1 .8.1985 
uusien k o u lu la k ie n  m uka isesti s i i r r e t t i i n  kunnan k o u lu la i to k s e e n .
Osa har jaantum isope tuksesta  s i i r t y i  e r i t y i s l u o k i l l e  p e ru s k o u lu ih in .
1 9 8 0 - lu v u l la  on la k k a u te t tu  ka ikk iaan  
147 a la -a s te en  kou lua . Koulu ja la k ­
k a u t e t t i i n  e n i te n  e l i  37 koulua lu k u ­
vuoden 1981/82 pää ttyessä .
Kuvio 2. Lakkautetut ala-asteen koulut 
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Asetelma 3. KUNTIEN LUKUMÄÄRÄT 3. LUOKALLA OPISKELTUJEN ENSIMMÄISTEN 
VIERAIDEN KIELTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN SYYSLUKU­
KAUDELLA 1985
Lääni Kunnassa 3 . lu o k a l la  ensimmäisiä v i e r a i t a  k i e l i ä
1 k i e l i 2 k i e l t ä 3 k i e l t ä 4 k i e l t ä 5 k i e l t ä 6 k i e l t ä yhteensä
K u n t ia K untia
Koko maa 393 38 20 4 2 4 461
Uudenmaan lä ä n i 13 10 12 1 - 3 39
Turun j a  P o r in  
1 ään i 81 11 1 - - 1 94
Ahvenanmaa 16 - - - - - 16
Hämeen lä ä n i 43 3 1 - 2 - 49
Kymen lä ä n i 25 2 1 - - - 28
M ik k e l in  lä ä n i 28 - 1 - - - 29
P o h jo is -K a r ja la n  
1 ään i 18 1 - - - - 19
Kuopion lä ä n i 24 - - - - - 24
Keski-Suomen 
1 ään i 29 2 1 - - - 32
Vaasan lä ä n i 46 7 3 1 - - 57
Oulun lä ä n i 49 1 - 2 - - 52
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TILASTOKESKUS / AIHEISTO: K015 PERUSKOULUT
TAULUIKO 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN» OPETUSKIELEN JA 3.LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1985
L Ä Ä N I K O U L U J A 0  P  P 1 L  A I  T  A
K U N T A
1 )  2 )
O P E T U S -  A - K I E L I 1 2 3 4
K I E L I
4 8 7 3 6 4 5 8 2 6 5 5 2 4 6 6 2 8 5 6 4 7 6 3
U U Q E U S & A t l - L ä & t U . _____________ 6 5 3 1 4 8 2 6 1 4 9 5 6 1 5 3 3 2 1 5 0 3 8
E S P O O 7 2 2 1 8 5 2 2 9 6 2 4 5 7 2 2 7 2
S  E N  S A  R U  R A  V E 6 1 1 9 5 2 2 0 8 3 2 2 2 0 2 0 3 4
R  S U 1 1 2 3 3 2 1 3 2 3 7 2 3 8
H A N K O 1 3 1 6 3 1 8 4 1 7 5 1 9 6
S  E N  R U 6 1 0 5 1 0 4 1 0 2 1 3 1
K  S U 7 5 8 8 0 7 3 6 5
H E L S I N K I 1 5 8 4 7 6 5 4 5 9 6 4 7 8 5 4 6 5 8
S  E N  S A  R A  Y E  R U 1 2 8 4 4 0 9 4 2 4 1 4 3 4 6 4 2  2  4
R  E N  S J  S A  R A  V E 2 8 3 0 7 2 9 7 3 4 7 3 4 9
H  S A  e n 2 4 9 5 8 9 2 8 5
V A N T A A 5 7 2 0 4 6 2 1 8 5 2 1 2 3 2 1 3 3
S  E N  S A  R U  R A  V E 5 2 1 9 9 1 2 1 1 5 2 0 5 9 2 0 7 3
R S U 5 5 5 7 0 6 4 6 0
H Y V I N K Ä Ä 2 1 5 0 9 5 3 2 5 0 9 5 1 1
S  E N  S A  R J 2 0 4 9 9 5 2 7 5 0 6 5 0 6
R  S U 1 1 0 5 3 5
J Ä R V E N P Ä Ä 1 0 4 3 9 4 0 5 4 1 8 4 3 9
S  e n  R U 1 0 4 3 9 4 0 5 4 1 8 4 3 9
K A R J A A 8 1 2 4 9 4 1 0 7 9 2
S  E N  R U 3 4 0 2 8 3 8 3 6
R E N  S J 5 8 4 6 6 6 9 5 6
K A R K K I L A 8 1 2 3 9 6 1 1 0 1 0 4
s E n 8 1 2 3 9 6 1 1 0 1 0 4
K A U N I A I N E N 4 9 5 1 4 1 1 2 8 1 2 4
S  E N  R J 2 5 3 7 4 6 6 6 9
k su 2 4 2 6 7 6 2 5 5
K E R A V A 1 1 4 3 2 4 6 2 4 5 1 4 7 3
S  E N  R U 1 1 4 3 2 4 6 2 4 5 1 4 7 3
L O H J A 7 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 9 9
S  E N  R U 6 2  0 2 2 1 0 2 0 9 1 9 1
R  S U 1 9 3 1 2 8
L O V I I S A 8 1 0 8 1 1 6 1 2 0 1 0 0
S  E N  R J 4 7 5 7 6 7 6 7 4
ft  S U 4 3 3 4 0 4 4 2 6
P O R V O O 1 3 2 4 4 2 5 4 2 6 8 2 6 7
S  E N  R J 6 1 6 5 1 7 2 1 8 6 1 8 3
R  E N  S J 7 7 9 8 2 8 2 8 4
T A M M I S A A R I 9 1 1 4 1 3 1 1 3 9 1 5 0
S  R U 1 1 8 2 2 1 6 3 3
R  S U 8 9 6 1 0 9 1 2 3 1 1 7
A R T J Ä R V I 4 2 0 2 0 2 3 2 3
s e n 4 2 0 2 0 2 3 2 3
A S K O L A 7 7 7 7 0 7 0 5 9
S  E N 7 7 7 7 0 7 0 5 9
I N K O O 6 4 7 6 2 7 1 6 5
S  R U 1 1 4 2 2 2 9 2 6
R  S U 5 3 3 4 0 4 2 3 9
K A R J A L O H J A 1 1 8 9 7 1 0
s e n 1 1 8 9 7 1 0
K I R K K O N U M M I 1 9 4 0 0 4 2 4 4 0 4 4 1 0
S  E N  R U 9 3 0 0 3 3 7 3 0 7 3 0 9
R  S U 1 0 1 0 0 8 7 9 7 1 0 1
L A P I N J Ä R V I 7 4 5 3 5 3 6 4 4
S  E N 5 3 0 1 9 2 2 2 6
R  S U 2 1 5 1 6 1 4 1 8
L I L J E N D A L 2 2 4 1 8 1 1 2 3
R  S U 2 2 4 1 8 1 1 2 3
L O H J A N  K U N T A 1 7 2 3 2 2 4 3 2 5 8 2 4 0
S  E N  R U 1 5 2  2 1 2 3 0 2 4 7 2 2 2
R S U 2 i l 1 3 1 1 1 8
M Y R S K Y L Ä 2 1 7 2 1 2 7 2 5
S  e n 2 1 7 2 1 2 7 2 5
M Ä N T S Ä L Ä 1 8 1 5 9 1 7 7 2 0 8 1 9 6
S  E N 1 8 1 5 9 1 7 7 2 0 8 1 9 6
N U M M I - P U S U L A 1 1 6 9 6 7 8 0 6 3
S  E N n 6 9 6 7 8 0 6 3
N U R M I J Ä R V I 1 9 3 9 8 3 8 0 3 7 3 4 0 5
$  E N  R U 1 9 3 9 8 3 8 0 3 7 3 4 0 5
O R I M A T T I L A 1 4 1 5 0 1 7 8 1 9 4 1 7 5
s e n 1 4 1 5 0 1 7 8 1 9 4 1 7 5
M U U T O S
E D E L L .
Y H T *  V 5 S T A  E S I -  L I S Ä -  K A I K -
5 6 7 8 9 1 - 9 t O P E T U S O P E T U S K I A A N
6 1 8 5 0 5 6 3 3 5 5 9 1 2 6 6 1 4 0 2 6 3 7 5 1 5 6 3 6 1 8 0 0 1 1 7 0 4 6 6 4 5 6 9 4 5 2
1 4 3 5 5 1 2 8 4 3 1 3 3 6 1 1 3 9 0 6 1 4 0 5 7 1 2 8 6 7 4 0 7 4 3 1 1 1 9 4 1 3 0 2 9 9
2 1 5 7 1 8 2 1 1 8 4 6 1 8 1 6 1 8 6 7 1 8 7 1 7 3 1 1 4 1 4 1 1 8 8 7 2
1 9 1 6 1 6 3 8 1 7 2 1 1 6 9 9 1 7 3 9 1 7 0 0 2 3 0 1 4 1 4 1 1 7 1 5 7
2 4 1 1 8 3 1 2 5 1 1 7 1 2 8 1 7 1 5 3 6 - " 1 7 1 5
1 7 7 1 7 5 1 8 3 1 8 0 2 0 0 1 6 3 3 - 2 8 - - 1 6 3 3
9 3 1 0 8 1 0 9 1 0 9 1 1 7 9 7 6 - 1 3 - - 9 7 8
8 4 6 7 7 4 71 8 3 6 5 5 - 4 9 - - 6 5 5
4 5 5 5 4 0 3 7 4 3 6 1 4 5 4 5 4 7 3 9 4 1 0 4 1 - 0 7 2 7 1 5 3 0 4 1 8 4 2
4 1 3 8 3 6 7 5 3 9 4 5 4 1 0 2 4 3 2 4 3 7 4 0 4 - 0 6 2 0 1 5 3 0 3 8 1 3 5
3 2 9 2 7 6 3 1 4 3 3 9 3 3 3 2 8 9 1 0 0 2 3 - 2 9 1 *
8 8 8 6 1 0 2 1 0 4 8 2 7 4 6 - 5 2 4 7 7 9 3
1 9 7 9 1 8 3 9 1 8 0 4 1 9 4 4 1 9 2 1 1 7 9 7 4 - 0 1 1 2 5 1 7 5 1 8 2 7 4
1 9 1 6 1 7 8 2 1 7 4 1 1 8 7 4 1 8 5 6 1 7 4 0 7 - 0 1 9 0 1 7 5 1 7 6 7 2
6 3 5 7 6 3 7 0 6 5 5 6 7 - 1 7 3 5 “ 6 0 2
4 6 6 4 4 8 4 4 9 5 3 7 5 1 3 4 4 7 4 - 0 l 5 2 3 4 5 0 2
4 6 1 4 4 6 4 4 9 5 3 7 5 1 3 4 4 4 4 - 0 2 5 ¿ 3 * 4 7 2
5 2 - - - 3 0 3 0 4 - - 3 0
3 8 2 3 7 0 3 0 8 3 3 1 3 2 1 3 4 1 3 2 9 - 3 2 3 4 4 5
3 8 2 3 7 0 3 0 8 3 3 1 3 2 1 3 4 1 3 2 9 - 3 2 3 4 4 5
1 0 6 1 1 0 2 0 2 2 2 2 2 6 1 1 3 1 6 0 0 - 1 7 1 3 3 5
4 5 4 7 1 0 3 1 1 8 1 3 5 5 9 0 - 3 0 - 1 7 6 0 7
6 1 6 3 9 9 1 0 4 1 2 6 7 2 8 2 5 - 7 2 8
1 1 9 1 0 2 9 4 1 2 6 9 9 9 7 3 2 5 2 - 9 7 5
1 1 9 1 0 2 9 4 1 2 6 9 9 9 7 3 2 5 2 ~ 9 7 5
1 3 4 1 1 6 2 1 1 2 4 6 2 1 5 1 4 1 0 - 3 6 _ _ 1 4 1 0
6 9 6 6 1 0 8 1 0 6 1 0 5 7 1 6 - 3 2 - - 7 1 6
6 5 5 0 1 0 3 1 4 0 1 1 0 6 9 4 - 3 9 - - 6 9 4
3 9 0 3 3 5 3 5 8 3 6 4 3 5 1 3 6 1 6 1 7 - 1 6 3 6 3 2
3 9 0 3 3 5 3 5 8 3 6 4 3 5 1 3 6 1 6 l 7 " 1 6 3 6 3 2
1 9 3 1 6 9 2 2 7 2 5 8 2 3 8 1 9 2 9 0 3 3 6 6 1 9 9 8
1 8 7 1 6 6 2 2 7 2 5 8 2 3 8 1 8 6 8 0 1 3 6 6 1 9 5 7
6 3 - - “ 4 1 1 3 9 “ 4 1
1 4 4 1 1 9 2 3 6 2 2  8 2 4 6 1 4 1 7 - l 0 - 1 8 1 4 3 5
9 4 8 1 1 1 6 1 3 8 1 2 0 8 5 0 - l 2 - 1 8 6 6 8
5 0 3 8 1 2 0 9 0 1 2 6 5 6 7 - 0 7 “ 5 6 7
2 5 8 2 4 2 3 8 3 3 7 0 3 6 4 2 6 5 0 1 0 2 2 5 2 6 7 7
1 7 4 1 7 2 1 8 3 1 6 2 1 7 2 1 5 6 9 2 8 - 2 5 1 5 9 4
8 4 7 0 2 0 0 2 0 8 1 9 2 1 0 8 1 - l 6 2 “ 1 0 8 3
1 5 5 1 1 8 1 3 4 1 3 4 1 4 1 1 2 1 6 0 5 l - 1 2 1 7
2 1 2 3 - - - 1 3 3 0 0 - - 1 3 3
1 3 4 9 5 1 3 4 1 3 4 1 4 1 1 0 6 3 0 6 1 1 0 8 4
1 7 1 8 _ _ _ 1 2 1 0 0 - _ 1 2 1
1 7 1 8 - - 1 2 1 0 0 “ “ 1 2 1
6 0 6 0 7 3 6 9 9 1 6 2 9 1 9 _ _ 6 2 9
6 0 6 0 7 3 6 9 9 1 6 2 9 1 9 - - 6 2 9
5 6 3 6 - _ _ 3 3 7 0 0 3 _ 3 4 0
2 3 1 5 - - - 1 2 9 4 0 - - 1 2 9
3 3 2 1 - - 2 0 8 - 2 3 3 2 1 1
8 1 2 1 4 6 7 5 4 4 2 - - 7 5
8 1 2 1 4 6 7 5 4 4 2 - - 7 5
3 5 8 3 3 7 3 2 3 3 1 5 2 9 9 3 2 7 0 2 8 - 3 5 3 3 0 5
2 8 4 2 4 7 2 4 1 2 3 5 2 1 5 2 4  7 5 2 4 - 3 5 2 5 1 0
7 4 9 0 8 2 8 0 6 4 7 9 5 4 3 - - 7 9 5
4 3 2 7 5 3 6 5 7 0 4 1 8 - 4 3 - - 4 1 8
2 8 1 6 5 3 6 5 7 0 3 2 9 - 2 9 - - 3 2 9
1 5 1 1 - “ - 8 9 - 9 2 - - 8 9
1 6 1 4 _ - _ 1 0 6 1 7 8 - _ 1 0 6
1 6 1 4 - - - 1 0 6 1 7 6 “ “ 1 0 6
2 5 5 2 2 0 2 8 0 2 7 5 2 6 6 2 2 6 9 0 4 - 2 9 2 2 9 8
2 4 4 2 0 4 - 2 1 9 2 0 6 2 1 9 2 0 1 2 0 3 - 2 9 2 0 4 1
1 1 1 6 6 1 6 9 4 7 2 5 7 0 4 “ 2 5 7
7 1 6 _ _ _ 1 1 3 0 9 - 1 1 3
7 1 6 " - “ 1 1 3 0 9 - 1 1 3
1 7 9 1 5 6 1 4 8 1 6 3 1 7 7 1 5 6 5 2 8 - - 1 5 6 5
1 7 9 1 5 8 1 4 8 1 6 3 1 7 7 1 5 6 5 2 8 - ~ 1 5 6 5
5 9 5 1 7 1 7 1 6 8 5 9 9 1 2 - _ 5 9 9
5 9 5 1 7 1 7 1 6 8 5 9 9 1 2 - 5 9  9
3 5 7 3 5 4 3 5 5 3 7 0 4 0 9 3 4 0 1 3 8 2 2 5 3 4 2 8
3 5 7 3 5 4 3 5 5 3 7 0 4 0 9 3 4 0 1 3 8 2 2 5 3 4 2 8
2 0 6 1 6 5 1 5 5 1 6 7 1 5 3 1 5 4 3 - 0 1 1 - 1 5 4 4
2 0 6 1 6 5 1 5 5 1 6 7 1 5 3 1 5 4 3 - 0 1 1 - 1 5 4 4
S U « S U Q H l  S A = S A K S A  R U - R U O T S I  R A - R A N S K A11 S = S J Q N l  r - r u o t s i  M * H U U Z \  E N = E N G L A N T I V E * V E N Ä J Ä
tilastokeskus / aineisto; kois peruskoulut
9 -
T A U L U A K O 4 .  P E R U S K O U L U J E N  O P P I L A S M Ä Ä R Ä  
K U N N I T T A I N  S Y Y S L U K U K A U D E L L A
L U O K K A - A S T E E N »  O P E T U S K I E L E N  
1 9 8 5
J A  3 . L U 0 K A L L A A - K I E L E N Ä O P I S K E L L U N K I E L E N M U K A A N
L Ä Ä N I
K U N T A n
o p e t u s ­
k i e l i
K O U L U J A  0  P  P
2 1
A - K I E L I  1
I  L  A  I  T  A
2  3  4  5 6  7 8
Y H T .
9  1 - 9
M U U T U S
E O E L L .
V 5 S T A
%
E S I -  L I S Ä -  
O P E T U S  O P E T U S
P E R N A J A 6 4 6 2 8 3 9 3 9 3 6 3 0 - -
- 2 1 8 4 »  8 - "
s e n 2 2 1 9 1 0 1 4 1 6 6 - - - 7 6 2 0 *  6 - ”
R  S U 4 2 5 1 9 2 9 2 5 2 0 2 4 ~ - “
1 4 2 - 2 *  1
P O H J A 6 8 5 6 8 6 3 8 0 6 6 6 2 9 4 4 4 6 1
4 * 8 - -
S  K U 4 4 9 4 3 4 0 5 1 5 6 3 8 9 4
4 2 9 4 1 * 0 —
K  S U 2 3 6 2 5 2 3 2 9 3 0 2 4 - “ “
1 6 7 1 2 * 1 —
P 0 R N A 1 N E N 4 3 0 5 3 4 2 4 7 4 5 2 7 3 4 4 0 3 8 3 5 6
0 * 3 - -
S  E N 4 3 0 5 3 4 2 4 7 4 5 2 7 3 4 4 0 3 8 3 5 6 0 * 3
P O R V O O N  M L K 2 8 3 0 9 3 0 4 3 1 5 3 4 2 3 1 8 3 0 1 1 9 0 1 8 7 1 7 5 2 4 4 1 0 * 3
- 3 3
S  E N  R U 1 3 2 0 5 2 1 0 2 1 7 2 2 2 2 2 4 1 9 6 1 9 0 1 8 7 1 7 5 1 8 2 6 - 0 * 4 “
3 3
K  S U 1 5 1 0 4 9 4 9 8 1 2 0 9 4 1 0 5 “ - 6 1 5 2 * 5 '
P U K K I L A 4 2 1 1 7 1 6 2 4 1 9 1 6
- - - 1 1 3 5 * 6 - -
S E N 4 2 1 1 7 1 6 2 4 1 9 1 6 — - 1 1 3
5 * 6
R U O T S I N P Y H T S S 6 3 7 5 3 4 0 4 3 4 4 4 3 - - - 2 6 0 - 3 * 7 - -
s e n 4 3 2 4 3 3 6 3 7 3 1 3 6 - - - 2 1 7 —  1 » 8 “ —
R  S U 2 5 1 0 4 6 1 3 5 — 4 3 1 2 * 2 —
S A M M A T  T l 1 1 6 2 3 1 8 1 8 1 6 1 4
- - - 1 0 5 9 * 4 - -
S  EN 1 1 6 2 3 1 8 1 8 1 6 1 4 - — " 1 0 5
9 * 4
S I P O O 2 0 2 0 4 L 7 6 1 9 4 2 0 0 1 9 1 1 8 3 1 8 5 1 8 8 1 7 9 1 7 0 0 0 * 0
- 1 0
$  E N  R U 6 1 0 3 7 9 9 9 9 5 8 4 8 8 8 7 8 1 9 5 8 1 1 - 0 * 1 - 1 0
R  S U 1 4 1 0 1 9 7 9 5 1 0 5 1 0 7 9 6 9 8 1 0 7 8 4
8 8 9 0 * 1
S I U N T I O 4 7 0 5 5 6 4 6 0 5 9 4 7
- 1 1 3 5 7 4 , 7 - -
S  E N  R J 3 3 7 3 1 4 6 3 3 3 4 2 7 - l 1 2 1 0 4 * 0 - ”
F. S U 1 3 3 2 4 1 8 2 7 2 5 2 0 ” 1 4 7
5 * 8
"
T E N H O L A 7 3 2 3 3 2 3 2 9 2 5 3 2 3 6 4 0 2 6 2 7 6 - 1 * 1
- -
S  R U 1 3 4 2 4 1 3 - - — 1 7 1 3 * 3 -
R  S U 6 2 9 2 9 2 1 2 5 2 4 2 9 3 6 4 0 2 6 2  5 9 - 1 * 9 ~
T U U S U L A 2 2 4 2 7 4 3 3 4 4 1 3 9 5 3 8 5 3 6 7 3 8 5 3 7 2 3 6 6 3 5 7 1 4 , 0 -
1 9
S  E N  R U 2 1 4 1 8 4 2 2 4 3 3 3 6 4 3 7 8 3 6 0 3 8 5 3 7 2 3 6 6 3 5 1 8 3 , 7 -
1 9
R  S U 1 9 1 1 8 i l 7 7 “ — 5 3 2 3 , 3
V I H T I 1 9 3 3 5 3 0 4 3 0 4 3 0 5 2 9  5 2 5 2 2 6 7 2 7 4 2 5 3 2 5 8 9 2 * 4 2 -
S  E N 1 9 3 3 5 3 0 4 3 0 4 3 0 5 2 9 5 2 5 2 2 6 7 2 T 4 2 5 3 2 5 8 9
2 , 4 2
L ä ä n i — 6 7 6 9 2 7 4 9 3 7 7 9 2 0 7 9 1 3 1 8 6 1 2 7 7 3 0 8 3 3 2 8 6 4 7 9 1 7 2
7 9 4 8 2 - 0 , 2 6 0 4 4 1
H A R J A V A L T A 9 1 1 6 1 3 1 1 3 2 1 1 0 1 0 8 1 2 3 1 2 1 1 0 2 1 3 7 1 0 8 0 — 2 * 0 — 1 0
S E N 9 1 1 6 1 3 1 1 3 2 1 1 0 1 0 8 1 2 3 1 2 1 1 0 2 1 3 7 1 0 8 0 - 2 , 0 —
1 0
H U I T T I N E N 9 1 1 7 1 2 0 1 1 8 1 0 2 1 2 4 1 0 7 1 3 3 1 4 7 1 2 5 1 0 9 3 0 , 7
- -
s e n 9 1 1 7 1 2 0 1 1 8 1 0 2 1 2 4 1 0 7 1 3 3 1 4 7 1 2 5 1 0 9 3 0 , 7 "
I K A A L I N E N 1 3 1 0 6 9 0 9 4 9 3 9 0 8 0 9 0 1 0 0 1 0 6 8 5 1 - 1 * 7 1 -
s e n 1 3 1 0 6 9 0 9 4 9 3 9 0 8 0 9 0 1 0 0 1 0 8 8 5 1 - 1 * 7 1
K A N K A A N P Ä Ä 1 4 1 8 3 2 1 3 2 0 2 1 8 1 1 8 3 1 6 5 1 6 1 1 6 4 1 9 2 1 6 4 4 - 1 , 8 i 1 9
S  E N 1 4 1 8 3 2 1 3 2 0 2 1 8 1 1 8 3 1 6 5 1 6 1 1 6 4 1 9 2 1 6 4 4 - 1 , 8 1
1 9
K O K E M Ä K I 1 6 1 1 3 1 3 2 1 3 7 1 2 3 1 0 5 9 6 1 3 0 1 0 8 1 1 3 1 0  5 7 - 1 , 0
- -
S  E N 1 6 1 1 3 1 3 2 1 3 7 1 2 3 1 0 5 9 6 1 3 0 1 0 8 1 1 3 1 0 5 7 - 1 , 0 “
L O I M A A b. 8 3 7 4 8 5 8 2 6 2 6 5 7 7 7 9 8 7 7 1 4 1 * 1
- -
S  E N 6 8 3 7 4 8 5 8 2 8 2 6 5 7 7 7 9 8 7 7 1 4 1 * 1 “
N A A N T A L I 7 1 7 4 1 6 6 1 5 7 1 5 8 1 4 4 1 2 1 1 7 4 1 6 9 1 6 4 1 4 2 7 3 *  1
- 1 0
S  E N  R U 7 1 7 4 1 6 6 1 5 7 1 5 8 1 4 4 1 2 1 1 7 4 1 6 9 1 6 4 1 4 2 7 3 , 1
1 0
P A H A I N E N 1 2 1 4 1 1 4 6 1 6 8 1 6 6 1 3 7 1 4 2 1 9 4 1 8 2 2 0 0 1 4 7 6 - 0 , 7 - -
S  E N  R J  ■ 4 5 6 5 9 6 8 5 8 5 9 5 5 7 3 7 6 6 6 5 7 2 - 1 , 0 — —
R S U 8 8 5 8 7 1 0 0 1 0 8 7 8 8 7 1 2 1 1 0 6 1 3 2 9 0 4 - 0 , 4 — _
P A R K A N O 1 5 1 2 8 1 2 9 1 3 6 1 2 2 9 7 8 9 1 1 2 1 3 1 1 2 0 1 0 6 4 1 , 3 - -
s e n 1 5 1 2 8 1 2 9 1 3 6 1 2 2 9 7 8 9 1 1 2 1 3 1 1 2 0 1 0 6 4 1 , 5 — "
P O R I 4 4 9 9 4 9 8 4 1 0 5 2 1 0 2 0 9 3 9 8 5 7 9 4 3 1 0 5 4 1 1 1 5 8 9 5 8
- 2 , 3 5 1 3 8
S  E N 4 3 9 6 7 9 6 0 1 0 3 2 9 9 1 9 2 0 8 3 6 9 2 9 1 0 3 5 1 0 9 8 8 7 6 8 - 2 , 6 5
1 3 8
R E N 1 2 7 2 4 2 0 2 9 1 9 2 1 1 4 1 9 1 7 1 9 0 1 5 , 2 - "
R A I  S I  j 8 2 9 9 2 8 7 3 0 0 2 5 8 2 5 1 2 1 7 1 8 8 2 5 1 2 2 8 2 2 7 9
2 , 8 - 1 0
S  E N  R U 8 2 9 9 2 8 7 3 0 0 2 5 8 2 5 1 2 1 7 1 8 8 2 5 1 2 2 8 2 2 7 9 2 , 6 “
1 0
R A U M A 1 5 4 3 6 4 1 3 3 7 7 3 9 9 4 2 4 3 4 0 4 1 8 4 1 4 4 0 4 3 6 2 5
0 , 6 4 1 8
S  E N  R J 1 5 4 3 6 4 1 3 3 7 7 3 9 9 4 2 4 3 4 0 4 1 6 4 1 4 4 0 4 3 6 2 5 0 , 6
4 1 8
S A L O 1 3 2 2 8 2 4 5 2 5 3 2 3 7 2 1 5 1 8 5 3 0 1 2 9 0 3 5 0 2 3 0 4
- 1 , 2 1 2 2
S  c N  R J 1 3 2 2 8 2 4 5 2 5 3 2 3 7 2 1 5 1 8 5 3 0 1 2 9 0 3 5 0 2  3 0 4 - 1 , 2 1
2 2
T U R K U 6 1 1 8 2 1 1 9 6 3 1 7 9 8 1 8 1 4 1 7 7 3 1 4 9 6 1 7 0 0 1 7 8 4 1 9 5 1 1 6 1 0 0 - 1 , 6
9 9 9
S E N  S A  R U  R A  V E 5 7 1 7 3 2 1 8 6 3 1 7 0 9 1 7 2 9 1 6 7 3 1 4 1 2 1 6 2 2 1 7 0 4 1 8 6 0 1 5 3 0 4 - 1 , 8 9 9 9
R E N  S J 4 8 9 1 0 0 8 9 8 5 1 0 0 8 4 7 8 8 0 9 1 7 9 6 1 , 5 " "
U U S  I K Ä J P U N K I 1 1 2 1 9 2 3 4 1 9 6 2 1 1 2 0 7 1 7 8 2 2 7 2 7 2 2 5  2 1 9 9 6 - 2 , 3
- 1 8
S  E N  R J i l 2 1 9 2 3 4 1 9 6 2 1 1 2 0 7 1 7 8 2 2 7 2 7 2 2 5 2 1 9 9 6 - 2 , 3 "
1 6
V A M M A l  A 1 8 2 0 9 2 0 9 1 7 9 2 0 3 1 9 6 1 5 5 1 8 1 1 9 9 2 1 7 1 7 4 8 - 0 , 7
- 1 5
S  E N 1 8 2 0 9 2 0 9 1 7 9 2 0 3 1 9 6 1 5 5 1 8 1 1 9 9 2 1 7 1 7 4 8 - 0 , 7 "
1 5
A L A S T A R O 5 4 7 4 5 3 8 4 7 3 7 2 9 5 6 5 2 4 1 3 9 2 - 0 , 3
- -
S  E N 5 4 7 4 5 3 8 4 7 3 7 2 9 5 6 5 2 4 1 3 9 2 - 0 , 3
I l  S * S J O M I  R = R U O T S I M «  M U U 2 1  E N = E N G L A N T I S U = S U O M I S A * S A K S A R U = R U 0 T S 1 R A * R A N S K A V E = V E N Ä J Ä
K A I K ­
K I A A N
2 1 8  
7 6  
1 4 2
4 b  1 




2 4 7 4  









1 7 1 0
8 2 1
b 8 9






3 5 9 0
3 5 3 7
5 3
2 5 9 1  
2  5 9  1
7 9 9 8 3  
1 0 9  0  
1 0 9 0  .
1 0 9 3
1 0 9 3
8 5 2
8 5 2
1 6 6 4
1 6 6 4
1 0 5 7
1 0 3 7
7 1 4
7 1 4
1 4 3 7
1 4 3 7
1 4 7 6
5 7 2
9 0 4
1 0 6 4
1 0 6 4
9 1 0 1
8 9 1 1
1 9 0
2 2 8 9
2 2 8 9
3 6 4 7
3 6 4 7
2 3 2 7
2 3 2 7
1 6 2 0 8
1 5 4 1 2
7 9 6
2 0 1 4
2 0 1 4
1 7 6 3  
1 7 6 3
3 9 2  
3 9  2
-  10 -
TILASTOKESKUS / AINEISTO* K015 PERUSKOULUT
TAULUKKO A. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LJOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 3.LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1905
L Ä Ä N I
K U N T A
1 )  2 1  
O P E T U S -  A - K I E L I
K O U L U J A 0  P  P
1
1 L  A  1
2
T  A
3 4 5 6 7 8 9
Y H T .
1 - 9
M U U T O S
E O E I L .
V * S T A
X
E S I ­
O P E T U S
L I S Ä -
O P E T U S
K A I K ­
K I A A N
K I E L I
A S K A I N E N 1 1 2 1 2 9 9 5 5 5 2 1 0 , 6 5 2
S  E N 1 1 2 1 2 9 9 5 5 •* ~ 5 2 1 0 , 6 - - 5 2
A U R A 2 3 8 4 3 3 0 2 8 3 5 3 6
- - 2 1 0 0 , 0 - - 2 1 0
S  E N 2 3 8 4 3 3 0 2 8 3 5 3 6 - - ~ 2 1 0 0 , 0 “ “ 2 1 0
O R A C S f -  J Ä R O 8 5 0 4 2 5 5 4 3 3 8 6 3 3 9 2 7 5 0 4 0 7 - 1 , 5
- - 4 0  7
S  E N l 1 0 4 1 4 1 1 9 7 - - - 5 5 - 5 , 2 - - 5 5
R  S U 7 4 0 3 8 4 1 3 2 2 9 5 6 3 9 2 7 5 0 3 5 2 - 0 , 8 - ” 3 5 2
E U R A 1 0 1 1 4 1 0 5 1 1 6 1 3 8 1 1 0 9 9 1 2 6 1 1 7 1 2 3 1 0 4 8 - 2 , 1
- - 1 0 4 8
S  E N 1 0 1 1 4 1 0 5 1 1 6 1 3 8 1 1 0 9 9 1 2 6 1 1 7 1 2 3 1 0 4 8 - 2 , 1 “ - 1 0 4 8
E U R A J O K I 9 9 8 9 2 8 0 1 0 3 8 2 8 7 9 8 9 4 7 9 8 1 3 - 0 , 1
- - 0 1 3
S  E N 9 9 8 9 2 8 0 1 0 3 8 2 8 7 9 8 9 4 7 9 8 1 3 - 0 , 1 - “ 8 1 3
H A L I K K O 1 0 1 1 9 1 1 3 1 1 6 1 1 6 1 0 5 1 0 0 1 3 9 1 1 7 1 3 1 1 0 5 6 3 * 3
- - 1 0 5 6
S  E N 1 0 1 1 9 1 1 3 1 1 6 1 1 6 1 0 5 1 0 0 1 3 9 1 1 7 1 3 1 1 0 5 6 3 , 3 - - 1 0 5 6
H O N K A J O K I 6 3 2 2 7 2 9 3 3 2 6 2 4 1 6 2 1 2 0 2 3 6 5 , 4
- - 2 3 6
S  E N 6 3 2 2 7 2 9 3 3 2 6 2 4 1 6 2 1 2 0 2 3 6 5 , 4 — “ 2 3 6
H O U T S K A R I 2 8 1 3 1 1 7 8 6
- - - 5 3 1 * 9 - - 5 3
R  S U 2 8 1 3 1 1 7 6 6 “ “ 5 3 1 , 9 “ “ 5 3
H Ä M E E N K Y R Ö I A 1 1 7 9 7 1 0 0 1 0 2 1 0 8 1 0 6 1 0 7 1 2 1 1 4 1 1 0 0 1 - 1 , 7
- - 1 0 0 1
S  E N 1 4 1 1 7 9 7 1 0 0 1 0 2 1 0 8 1 0 8 1 0 7 1 2 1 1 4 1 1 0 0 1 - 1 , 7 - - 1 0 0 1
I N I Ö 1 4 3 5 2 2
_ - - - 1 6 3 3 , 3 - - 1 6
R  S U 1 4 3 5 2 2 “ - - “ 1 6 3 3 , 3 ” ~ 1 6
J Ä M I J Ä R V I 6 3 9 2 5 2 6 2 5 3 2 2 1 3 1 2 4 2 0 2 4 3 8 , 0 -
- 2 4 3
S  E N 6 3 9 2 5 2 6 2 5 3 2 2 1 31 2 4 2 0 2 4 3 8 , 0 - ~ 2 4  3
K A A R I N A 8 2 3 3 2 4 2 2 3 9 2  5 3 2 4 3 2 0 8 2 0 2 2 1 7 2 0  2 2 0  3 9 - 0 , 2 - 2 1 2 0 6 0
S  E N  R U 8 2 3 3 2 4 2 2 3 9 2 5 3 2 4 3 2 0 8 2 0 2 2 1 7 2 0  2 2 0 3 9 - 0 , 2 - 2 I 2 0 6 0
K A L A N T I 5 6 6 7 8 6 8 7 8 6 1 6 0
- - - 4 1 1 4 , 8 - - 4 1 1
$  E N  R U 5 6 6 7 8 6 8 7 8 6 1 6 0 “ “ 4 1 1 4 , 8 - “ 4 1  1
K A R I N A I N E N 6 3 5 3 8 2 6 2 9 2 6 2 3 1 0 6 1 1 0 1 1 4 5 0 7 0 , 2 - - 5 0  7
S  E N 6 3 5 3 8 2 6 2 9 2 6 2 3 1 0 6 1 1 0 1 1 4 5 0 7 0 , 2 - ” 5 0 7
K A R V I A 8 4 6 5 2 3 3 4 6 4 1 3 7 4 0 4 4 4 8 3 8 7 - 2 , 3
- - 3 8 7
S  E N 8 4 6 5 2 3 3 4 6 4 1 3 7 4 0 4 4 4 6 3 8 7 - 2 , 3 - 3 8  7
K E M I Ö 7 3 6 3 0 4 1 3 1 3 4 2 4 6 1 5 0 6 6 3 8 1 - 0 , 8 -
- 3 8 1
S  E N 3 1 0 1 0 1 3 1 2 8 9 2 3 2 3 2 3 1 3 1 - 1 , 5 - - 1 3 1
R S U 4 2 6 2 0 2 8 1 9 2 6 1 5 3 8 3 5 4 3 2 5 0 - 0 , 4 - - 2 5 0
K I H N 1 U 7 3 9 3 6 3 5 4 2 2 9 2 8 3 4 2 4 3 3 3 0 0 1 , 7
- - 3 0 0
S  E N 7 3 9 3 6 3 5 4 2 2 9 2 8 3 4 2 4 3 3 3 0 0 1 , 7 ~ 3 0 0
K I I K A t A 5 2 3 1 9 1 8 2 4 2 1 1 8 -
- - 1 2 3 - 3 , 9 - - 1 2 3
S  E N 5 2 3 1 9 1 8 2 4 2 1 1 8 - “ - 1 2 3 - 3 , 9 - ~ 1 2 3
K I I K O I N E N 3 1 0 2 1 U 1 9 1 2 1 4 - - - 8 7 - 2 , 2 - - 8 7
S  E N 3 1 0 2 1 1 1 1 9 1 2 1 4 - ” - 8 7 - 2 * 2 ~ “ 8 7
K I S K O 4 1 6 2 5 1 7 2 0 2 6 1 5 - - - 1 1 9 1 3 * 1 - - 1 1 9zUiv> 4 1 6 2 5 1 7 2 0 2 6 1 5 - ” _ 1 1 9 1 3 , 1 - 1 1 9
K I U K A I N E N 9* 4 7 5 9 4 4 4 3 4 8 4 7 5 1 5 0 5 4 4 4 3 - 0 , 7
- - 4 4  3
S  E N 9 4 7 5 9 4 4 4 3 4 8 4 7 5 1 5 0 5 4 4 4 3 - 0 , 7 - - 4 4 3
K O D I S J O K I 1 1 9 9 7 1 2 1 0 9 -
- - 6 6 2 0 , 0 - - 6 6
S  E N 1 1 9 9 7 1 2 1 0 9 - ~ 6 6 2 0 , 0 — — 6 6
K Q R P P u O 6 1 7 1 4 1 0 1 8 1 2 6 2 6 2 1 2 2 1 4 6 2 , 8
- - 1 4 6
S  R U 3 6 1 1 9 4 3 7 5 7 4 3 4 , 9 — - 4 3
R  S U 3 1 1 1 3 9 9 8 3 1 9 1 6 1 5 1 0 3 2 , 0 — - 1 0 3
K O S K I  T L 7 3 8 2 8 3 1 2 7 3 1 2 4 6 0 9 8 8 6 4 2 3 - 2 , 5
- - 4 2 3
S  E N 7 3 8 2 8 3 1 2 7 3 1 2 4 6 0 9 8 8 6 4 2 3 - 2 , 5 - - 4 2 3
K U L L A A 3 2 7 2 6 2 6 2 7 2 5 2 4
- - - 1 5 5 9 , 2 - - 1 5 5
S  E N 3 2 7 2 6 2 6 2 7 2 5 2 4 ~ “ “ 1 5 5 9 , 2 — - 1 5 5
K U S T A * i 1 1 5 1 6 1 1 1 5 1 1 1 6
- - - 8 4 1 3 , 5 - - 8 4
S  E N 1 1 5 1 6 1 1 1 5 1 1 1 6 - — 8 4 1 3 , 5 — 8 4
K U U S J J K I 3 3 2 2 3 1 9 2 7 2 1 2 5 - - - 1 4 7 1 1 , 4 - - 1 4 7
S  E N 3 3 2 2 3 1 9 2 7 2 1 2 5 - “ 1 4 7 1 1 , 4 - - 1 4 7
K Ö Y L I Ö 4 4 1 5 0 4 1 4 2 4 3 3 6 4 1 3 9 4 4 3 7 7 - 3 , 8
- - 3 7 7
S  E N 4 4 1 5 0 4 1 4 2 4 3 3 6 4 1 3 9 4 4 3 7 7 - 3 , 8 - 3 7  7
L A I T I L A 1 3 1 3 7 1 1 7 1 3 9 1 2 3 1 2 0 l i i 1 4 3 1 3 9 1 8 1 1 2 1 0 0 , 3 - 1 4 1 2 2 4
S  E N 1 3 1 3 7 1 1 7 1 3 9 1 2 3 1 2 0 1 1 1 1 4 3 1 3 9 1 8 1 1 2 1 0 0 , 3 - 1 4 1 2 2 4
L A P P I 5 5 6 5 1 5 0 5 0 4 4 3 3
_ - - 2 B 4 0 , 4 - - 2 8 4
$  E N 5 5 6 5 1 5 0 S O 4 4 3 3 - “ ~ 2 6 4 0 , 4 “ “ 2 8 4
L A V I A 5 2 6 2 4 3 3 2 6 2 9 2 6 5 4 5 2 4 9 3 1 9 - 1 , 5 -
- 3 1 9
S  E N 5 2 6 2 4 3 3 2 6 2 9 2 6 5 4 5 2 4 9 3 1 9 - 1 , 5 - ” 3 1 9
L E M U 1 1 6 2 0 2 2 1 5 2 2 1 5 _ - - 1 1 0 1 0 , 0 - - 1 1 0
S  E N 1 1 6 2 0 2 2 1 5 2 2 1 5 —
" "
1 1 0 1 0 , 0 1 1 0
n  S - S U 0 M 1  R = R U O T S I M *  M U U Z i  e n » e n g l a n t i S U « S U O M I S A « $ A K S A R U » R U O T S I R A « R A N S K A V E = V E N Ä J Ä
-  11 -
TILASTOKESKUS / AINEISTO: K015 PERUSKOULUT
TAULUAKO 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 3.LU0KALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1985
L Ä Ä N I K O U L U J A 0  P  P I  L  A  I T  A M U U T O S
K U N T A E D E t L .
1 1  2 1 Y H T * V s S T A E S I ­ L I S Ä - K A I K ­
O P E T U S -  A - K I E L I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 9 X O P E T U S O P E T U S K I A A N
K I E L I
L I E T O 9 1 7 3 1 8 1 1 3 5 1 7 5 1 7 5 1 6 4 1 7 8 1 9 3 2 0 1 1 5 7 5 4 , 0
_ . . 1 3 7 5
S E N 9 1 7 3 1 8 1 1 3 5 1 7 5 1 7 5 1 6 4 1 7 8 1 9 3 2 0 1 1 5 7 5 4 , 0 — -
1 5 7 5
L O I M A A N  K U N T A 1 1 8 3 8 3 9 4 8 6 9 4 7 8 8 9 7 3 7 8 7 5 8 1 , 3
- - 7 5 8
S  E N n 8 3 8 3 9 4 8 6 9 4 7 8 8 9 7 3 7 8 7 5 8 1 , 3 " "
7 3 8
L U V I A 3 5 8 4 4 5 9 6 0 4 5 3 6
- - - 3 0 2 5 , 2 - - 3 0 2
S  E N 3 5 8 4 4 5 9 6 0 4 5 3 6 - - - 3 0 2 5 , 2 — - i O  2
M A R T T I L A 3 2 6 2 0 2 1 2 6 2 2 2 3 - - - 1 3 8 6 , 2 - - 1 3 8
S  EN 3 2 6 2 0 2 1 2 6 2 2 2 3 “ - - 1 3 8 6 , 2 —
1 3 6
M A S K U 2 5 7 7 7 5 6 7 2 5 6 6 1
- - - 3  7 9 4 , 4 - - 3 7 9
S  E N 2 5 7 7 7 5 6 7 2 5 6 6 1 - ” - 3 7 9 4 , 4 — 3 7 9
M E L L I L Ä 3 6 9 1 4 1 4 1 4 4
- - - 6 1 1 5 , 3 - - 6 1
S  E N 3 6 9 1 4 1 4 1 4 4 “ - - 6 1 1 5 , 3 6  1
M E R I K A R V I A 7 5 4 4 4 5 3 4 0 4 1 3 9 4 0 3 3 4 1 3 8 5 4 ,  i - - 3 8  5
S  E N 7 5 4 4 4 5 3 4 0 4 1 3 9 4 0 3 3 4 1 3 6 5 4 , 1 - "
3 8 6
M E R I M A S K U 1 1 9 1 4 1 2 2 1 7 1 2
- - - 8 5 3 0 , 8 - - 8 5
S  E N 1 1 9 1 4 1 2 2 1 7 1 2 ~ 8 5 3 0 , 6 - - 8 5
M I E T O I N E N 2 1 8 2 3 1 6 2 0 1 4 2 2 - - - 1 1 3 2 , 7 - - 1 1 3
S  E N 2 1 8 2 3 1 6 2 0 1 4 2 2 “ - “ 1 1 3 2 , 7 " ~
1 1 3
M O U H I J Ä R V I 6 4 1 3 0 3 9 3 8 2 8 1 9 2 7 3 3 3 1 2 8 6 7 , 9 -
- 2 8  6
S  CN 6 4 1 3 0 3 9 3 8 2 8 1 9 2 7 3 3 3 1 2 8 6 7 , 9 — - 2 8 6
M U U R L A 1 2 1 2 2 1 9 2 1 2 2 1 2
- - - 1 1 7 3 , 5 - - 1 1 7
s  e n 1 2 1 2 2 1 9 2 1 2 2 1 2 “ ~ 1 1 7 3 , 5 - " 1 1 7
M Y N Ä M Ä K I 1 0 7 0 7 9 6 8 6 1 7 4 7 7 9 5 1 0 8 1 0 6 7 3 8 - 0 , 8 - - 7 3 8
S  E N 1 0 7 0 7 9 6 8 6 1 7 4 7 7 9 5 1 0 8 1 0 6 7 3 8 - 0 , 8 - - 7 3 8
N A K K K A 1 0 9 6 9 1 1 0 9 1 0 5 7 5 8 8 8 7 7 0 9 0 8 1 1 - 2 , 6
- 1 0 8 2 1
S E N 1 0 9 6 9 1 1 0 9 1 0 5 7 5 8 8 8 7 7 0 9 0 8 1 1 - 2 , 6 - 1 0 8 2 1
N A U V O 3 1 8 2 2 1 8 1 3 2 0 1 0
_ - - 1 0 1 - 1 , 9 - - 1 0 1
S  R U 1 2 2 1 2 3 - - - - 1 0 2 8 , 6 - - 1 0
R S U 2 1 6 2 0 1 7 1 1 1 7 1 0 “ - - 9 1 2 , 2 — "
9 1
N O U R M A R K K U 8 8 4 9 7 9 0 9 9 8 1 8 0 7 3 7 4 9 3 7 7 1 0 , 0 -
- 7 7 1
S  E N 8 8 4 9 7 9 0 9 9 8 1 8 0 7 3 7 4 9 3 7 7 1 0 , 0 — - 7 7 1
N O U S I A I N E N 6 4 7 5 1 5 8 5 8 5 1 4 6 1 3 4 1 5 8 1 6 3 7 6 6 - 0 , 9 3 7
- 8 0 3
S E N 6 4 7 5 1 5 8 5 8 5 1 4 6 1 3 4 1 5 8 1 6 3 7 6 6 - 0 , 9 3 7 - 8 0 3
O R I  P Ä Ä 2 1 6 1 7 1 9 1 6 9 2 2
- - - 9 9 1 , 0 - - 9 9
S  E N 2 1 6 1 7 1 9 1 6 9 2 2 _ “ 9 9 1 , 0 — ■
9 9
P A I M I O 8 1 3 3 1 3 6 1 4 4 1 7 0 1 2 1 1 1 3 1 6 3 1 5 9 1 5 3 1 2 9 2 3 , 5 1 1 2 1 3 0 5
S E N 8 1 3 3 1 3 6 1 4 4 1 7 0 1 2 1 1 1 3 1 6 3 1 5 9 1 5 3 1 2 9 2 3 , 5 1 1 2 1 3 0 5
P E R N U 9 8 5 8 6 9 1 8 5 7 6 7 4 1 0 1 8 0 1 0 3 7 8 1 3 , 9
- - 7 8 1
S  E N 9 8 5 8 6 9 1 8 5 7 6 7 4 1 0 1 8 0 1 0 3 7 8 1 3 , 9 - — 7 8 1
P E R T T E L I 4 5 2 4 0 5 1 4 3 4 9 4 6
- - - 2 8 1 1 , 4 - - 2 8 1
S  E N 4 5 2 4 0 5 1 4 3 4 9 4 6 - 2 8 1 1 , 4 - "
2 8 1
P I I K K I Ö 6 7 4 6 6 7 0 6 7 7 2 5 3 7 4 7 6 8 3 6 3 5 - 0 , 5
- - 6 3 5
S  E N 6 ' 7 4 6 6 7 0 6 7 7 2 5 3 7 4 7 6 8 3 6 3 5 - 0 , 5 — — 6 3  5
P Q M A R X K U 4 3 2 4 6 3 9 3 6 2 9 3 2 2 7 3 2 3 3 3 0 6 - 0 , 3
- - 3 0 6
S  E N 4 3 2 4 6 3 9 3 6 2 9 3 2 2 7 3 2 3 3 3 0 6 - 0 , 3 - 3 0 6
P U N K A L  A I O U N 9 4 2 5 5 5 9 4 6 4 1 5 2 5 2 4 4 4 8 4 3 9 - 0 , 9







9 4 2 5 5 5 9 4 6 4 1 5 2 5 2 4 4 4 8 4 3 9 - 0 , 9 — - 4 3 9
P Y H Ä R A N T A 3 4 3 3 5 4 0 3 5 3 5 2 7
- - - 2 1 5 9 , 7 - 2 1 5
S  EN 3 4 3 3 5 4 0 3 5 3 5 2 7 ” — 2 1 5 9 , 7 — 2 1 5
P Ö Y T Y a 5 4 9 4 2 5 0 4 0 2 9 4 3
- - - 2 5 3 6 , 3 - - 2 5 3
S  e n 5 4 9 4 2 5 0 4 0 2 9 4 3 “ “ - 2 5 3 6 , 3 — -
2 5 3
R A U M A N  M L K 1 1 1 4 5 1 2 4 1 5 7 1 4 5 1 3 8 1 2 2 2 0 7 1 7 5 2 1 2 1 4 2 5 0 , 6
- 1 1 1 4 3 6
s  e n 1 1 1 4 5 1 2 4 1 5 7 1 4 5 1 3 8 1 2 2 2 0 7 1 7 5 2 1 2 1 4 2 5 0 , 6 — 1 1 1 4 3 6
R U S K O 2 4 7 5 0 4 9 4 2 2 9 2 7
- - - 2 4 4 2 , 5 - - 2 4 4
S  E N 2 4 7 5 0 4 9 4 2 2 9 2 7 “ “ - 2 4 4 2 , 5 - - 2 4 4
R Y M Ä T T Y L Ä 1 2 8 2 9 2 7 3 1 2 4 2 3
- - - 1 6 2 8 , 0 - - 1 6 2
S  EN 1 2 8 2 9 2 7 3 1 2 4 2 3 — 1 6 2 8 , 0 1 6 2
S A U V O 1 3 2 2 9 3 3 3 6 2 6 2 8
_ - - 1 6 4 4 , 5 - - 1 8 4
S  E N 1 3 2 2 9 3 3 3 6 2 6 2 8 “ - 1 8 4 4 , 5 “ “
1 8 4
S I I K A I N E N 7 2 1 2 6 2 9 2 3 2 6 2 8 2 2 3 4 3 4 2 4 3 - 6 , 9 - - 2 4 3
S  E N 7 2 1 2 6 2 9 2 3 2 6 2 8 2 2 3 4 3 4 2 4 3 - 6 , 9 " '
2 4  3
S U O D E N N I E M I 3 1 6 1 2 1 8 9 1 0 8
- - - 7 3 1 5 , 9 - - 7 3
S  EN 3 1 6 1 2 1 8 9 1 0 8 _ - 7 3 1 5 , 9 ' 7 3
S U O M U S J Ä R V I 3 11 1 2 1 5 1 5 1 5 1 0 - - - 7 8 - 3 , 7 - - 7 8
s e n 3 1 1 1 2 1 5 1 5 1 5 1 0 ~ - — 7 8 - 3 * 7 ‘ 7 8
S Ä K Y L Ä 8 7 4 7 3 8 0 6 0 7 0 6 3 5 5 6 2 7 4 6 1 1 0 , 2 - - 6 1 1
s e n 8 7 4 7 3 8 0 6 0 7 0 6 3 5 5 6 2 7 4 6 1 1 0 , 2 6 1 1
l i  S = S U O M I  R = R U 0 T S I M® M U U 2 )  EN ® E N G L A N T I S U ® S U O M I S A ® S A K S A R U = R U U T $ I R A ® R A N S K A V E = V E N Ä J Ä
TILASTOKESKUS / AINEISTOJ K015 PERUSKOULUT
TAULUAKO 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 3.LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1485
L Ä Ä N I
k u n t a
n  2 >
K O U L U J A O P P I L A I T A
Y H T .
M U U T O S  
E U E L L •
v j s t a E S I ­ L I S A -  K A I K - ?
O P E T U S -  A - K I E L I  
K I E L I
1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 - 9 * O P E T U S O P E T U S  K I A A N
S Ä R K I S A L O 2 6 7 6 5 7 3 - - - 3 4 1 9 , 0 - - 3 4
S E N 2 6 7 6 5 7 3 “ * “ 3 4 1 9 , 0 - - 3 4
T A I V A S S A L O A 3 1 2 4 2 6 2 0 1 6 1 4 2 6 3 8 3 3 2 2 8 - 5 * 0 -
- 2 2 8
S E N 4 3 1 2 4 2 6 2 0 1 6 1 4 2 6 3 8 3 3 2 2 8 - 5 . 0 ~ “ 2 2 8
T A R V A S J O K I 3 2 2 2 6 3 1 2 8 1 8 2 0 - - - 1 4 5 - 1 , 4 - - 1 4 6
S E N 3 2 2 2 6 3 1 2 8 1 8 2 0 _ ~ 1 4 5 - 1 * 4 - - 1 4 5
U L V I L A 8 2 0 7 1 7 9 1 8 6 1 8 8 1 8 2 1 6 3 1 9 0 2 0 1 1 8 1 1 6 7 7 3 * 4 1 1 4 1 6 9 2
S E N 8 2 0 7 1 7 9 1 8 6 1 8 8 1 8 2 1 6 3 1 9 0 2 0 1 1 8  L 1 6 7 7 3 * 4 1 1 4 U 9 2
V A H T O 1 2 6 2 4 2 2 1 9 1 9 2 4 - - - 1 3 4 1 0 , 7 - - 1 3 4
S E N i 2 6 2 4 2 2 1 9 1 9 2 4 ~ ” 1 3 4 1 0 , 7 “ - 1 3 4
V A M P U L A 4 2 2 2 6 2 3 1 9 2 1 1 9 - - - 1 3 0 0 , 8 - - 1 3 0
S E N 4 2 2 2 6 2 3 1 9 2 1 1 9 - 1 3 0 0 * 8 - - 1 3 0
V E H M A A 6 3 6 4 3 3 0 2 9 2 7 3 0 2 9 3 5 3 2 2 9 1 - 0 , 7
- - 2 9 1
S E N 6 3 6 4 3 3 0 2 9 2 7 3 0 2 9 3 5 3 2 2 9 1 - 0 , 7 - 2 9 1
V E L K U A I 2 2 2 1 - 2 - - _ 9 5 0 , 0 - - 9
S E N i 2 2 2 l - 2 - - - 9 5 0 , 0 - - 9
V Ä S T A N F J Ä R O 2 1 2 1 6 1 0 1 0 6 1 0 - - - 6 4 - 5 , 9 - - 6 4
R S U 2 1 2 1 6 1 0 1 0 6 1 0 • ~ 6 4 - 5 , 9 - - 6 4
V I L J A K K A L A 2 2 3 1 7 1 5 1 4 2 3 1 1 - - - 1 0 3 1 2 , 0 - - 1 0 3
S E N 2 2 3 1 7 1 5 1 4 2 3 1 1 “ - ” 1 0 3 1 2 , 0 - ~ 1 0 3
Y L Ä N E 8 3 5 3 2 3 0 2 7 2 8 2 6 2 3 3 4 2 8 2 6 3 3 , 1
- - 2 6 3
S E N a 3 5 3 2 3 0 2 7 2 8 2 6 2 3 3 4 2 8 2 6 3 3 , 1 - - 2 6 3
Ä E T S Ä 8 6 1 8 5 7 4 6 4 7 5 7 3 6 0 6 4 8 0 6 3 6 - 3 , 8 - - 6 3 6
S E N 8 6 1 8 5 7 4 6 4 7 5 7 3 6 0 6 4 8 0 6 3 6 - 3 , 8
' '
6 3 6
A U V E N A t m á á _________ 3 0 2 7 4 2 5 6 2 9 5 2 9 1 3 1 4 2 8 5 3 2 8 3 2 6 3 0 2 2 6 7 1 - 1 , 4 - - 2 6 7 1
M A A R I A N H A M I N A 5 1 1 1 1 0 0 1 0 8 1 1 9 1 3 3 1 0 3 1 1 8 l i i 1 1 7 1 0 2 0 - 2 , 6 - - 1 0 2 0
R E N 5 l i i 1 0 0 1 0 8 1 1 9 1 3 3 1 0 3 1 1 8 U I 1 1 7 1 0 2 0 - 2 , 6 - - 1 0 2 0
B R Ä N O u 2
_ 6 6 3 2 5 5 9 0 4 4 1 0 , 2 - - 4 4
R E N 2 - 6 6 3 2 5 5 9 8 4 4 1 0 , 2 - - 4 4
E C K E R U 1 n 6 6 1 2 7 1 4 _ - - 5 8 9 , 4 - - 5 a
R E N 1 1 1 6 8 1 2 7 1 4 - “ 5 8 9 , 4 - ~ 5 8
F I N S T R Ü M 4 3 1 2 7 4 1 3 4 2 7 3 4 9 2 8 4 7 0 4 4 8 0 , 7 - - <»4 8
R e n 4 3 1 2 7 4 1 3 4 2 7 3 4 9 2 8 4 7 8 4 4 6 0 , 7 “ — 4 4 8
F Ö G L Ö 1 8 8 9 7 9 6 8 9 5 6 9 1 5 , 0 - - 6 9
R E N 1 8 8 9 7 9 6 8 9 5 6 9 1 5 , 0 - “ 6 9
G E T A 1 _ 6 4 2 4 4 - - - 2 0 3 1 , 0 - - 2 0
R E N 1 ~ 6 4 2 4 4 - ~ “ 2 0 3 1 , 0 - - 2 0
H A M M A R L A N D 2 1 8 9 1 1 2 0 1 6 9 - - - 8 3 - 7 , 8 - - 8 3
R E N 2 1 6 9 1 1 2 0 1 6 9 - “ 8 3 - 7 , 8 - 8 3
J O M A L A 3 4 6 2 8 4 3 4 5 5 2 4 8 9 3 1 0 5 8 3 5 4 3 0 , 9 - - 5 4 3
R E N 3 . 4 6 2 8 4 3 4 5 5 2 4 8 9 3 1 0 5 8 3 5 4 3 0 , 9 - - 5 4 3
K U M L I N G E 2 l 3 5 6 3 5 2 2 2 7 - 3 , 6 - - 2 7
R E N 2 1 3 5 - 6 3 5 2 2 2 7 - 3 , 6 - 2 7
K O K Ä R I 3 4 2 2 4 2 7 4 6 3 4 1 3 , 3 - - 3 4
R E N 1 3 4 2 2 4 2 7 4 6 3 4 1 3 , 3 - ” 3 4
L E M L A N D 1 1 3 1 3 1 9 4 1 7 1 2 - - - 7 8 9 ,9 - - 7 8
R E N 1 1 3 1 3 1 9 4 1 7 1 2 ” 7 8 9,9 - - 7 8
L U M P A R L A N D 1 3 3 4 4 4 4 - - - 2 2 - 0 , 3 - - 2 2
R E N 1 3 3 4 4 4 4 - • “ 2 2 - 8 , 3 - - 2 2
S A L T V I K 2 1 5 2 2 2 3 2 4 1 8 2 3 - - - 1 2 5 - 8 , 8 - - 1 2 5
R E N 2 1 5 2 2 2 3 2 4 1 8 2 3 “ - 1 2 5 - 8 , 8 - - 1 2 5
S O T T U N G A i 2 _ 1 _ 1 - 2 3 9 2 8 , b - - 9
R E N 1 2 - l - “ 1 - 2 3 9 2 8 , 6 - - V
S U N D 2 9 1 4 9 1 1 1 1 11 - - - 6 5 - 8 , 5 - - 6 5
R E N 2 9 1 4 9 1 1 1 1 1 1 - * - 6 5 - 8 , 5 - ~ 6 5
V Ä R O O 1 3 7 2 4 4 6 _ - - 2 6 1 0 , 3 - - 2 6
R E N 1 3 7 2 4 4 6 - — — 2 6 1 0 , 3
' "
2 6
U i t t E t t i - L ä ä t a _____ _____________  5 1 5 8 2 8  2 3 5 6 2 8 7 4 0 8 4 8 1 8 2 T ä 7 6 8 4 8 1 0 3 8 2 8 0 8 7 1 8 7 5 1 2 4 - 0 , 8 2 1 3 6 2 9 7 5 9 6 6
F O R S S A 1 2 2 4 6 2 2 1 2 5 9 2 6 6 2 5 8 2 2 5 2 3 1 2 8 3 2 7 1 2 2 6 0 - 1 , 0 - - 2 2 6 0
S E N  R U  V E 1 2 2 4 6 2 2 1 2  5 9 2 6 6 2 5 8 2  2 5 2 3 1 2 8 3 2 7 1 2 2  6 0 - 1 , 8 ~ 2 2 6 0
H Ä M E E N L I N N A 2 1 5 3 4 4 8 3 5 1 5 5 0 3 4 9 9 4 5 0 5 0 6 5 4 6 5 3 4 4 5 7 0 - 0 * 6 _ 3 7 4 6 0  7
S E N  R U 2 1 5 3 4 4 8 3 5 1 5 5 0 3 4 9 9 4 5 0 5 0 6 5 4 6 5 3 4 4 5 7 0 - 0 , 6 - 3 7 4 6 0 7
L A H T I 4 3 L I U 1 1 4 8 1 2 0 2 1 1 2 9 1 0 9 7 1 0 3 3 1 1 8 8 1 2 2 3 1 2 9 5 1 0 4 2 6 - 2 , 5 1 7 1 3 8 1 0 6 3 1
S E N  S A  R U R A  V E  4 3 1 1 1 1 1 1 4 8 1 2 0 2 1 1 2 9 1 0 9 7 1 0 3 3 1 1 8 8 1 2 2 3 1 2 9 5 1 0 4 2 6 - 2 , 5 1 7 1 8 8 1 0 6 3 1
i l S = S J O M l R = R U O T S I  M * M U U 2 )  E N » E N G L A N T I S U » S U O M I S A » S A K S A R U * R U O T S I R A * R A N S K A V E = VENÄJÄ
TILASTOKESKUS / AINEISTO: K015 PERUSKOULUT
T A U L U K K O  4< PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN. OPETUSKIELEN JA 3 «LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAANKUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1985
L Ä Ä N I
K U N T A
1 )
O P E T U S -  A  
K I E L I
M Ä N T T Ä  
S  E N
N O K I A  
S  E N
R I l H I i Ä K I  
S  E N
T A M P E R E
S  E N  S A  RU R A  V E
R  E N
T O I J A L A  
S  E N
V A L K E A K O S K I  
S  E N
V I R R A T  
S  EN
A S I K K A L A
S  E N
H A T T U L A  
S  E N
H A U H O  
S  EN
H A U S J Ä R V I  
S e n
H O L L O L A  
S  E N
H U M P P I L A
S E N
J A N A K K A L A
S E N  R U
J O K I O I N E N  
S  E N
J U U P A J O K I
s e n
K  A L  V O  L A  
S  E N
K A N G A S A L A  
S  E N
K O S K I  H L
s e n
K U H M A L A H T I  
S  E N
K U O R E V E S I  
S  e n
K U R U
s e n




L A M M I
S  E N
L E M P Ä Ä L Ä  
S  EN
L O P P I  
S  E N
L U O P I O I N E N  
S  E N
L Ä N G E L M Ä K I  
S  E N
N A S T O L A  
S  E N
O R I V E S I
s e n
P A D A S J O K I  
S  E N
P I R K K A L A  
S  E N
21
- K I E L I
K O U L U J A 0  P  P I  L  A  1: T  A
1 2 3 4
6 1 0 8 1 2 8 1 1 4 1 0 5
6 1 0 8 1 2 3 1 1 4 1 0 5
I A 2 9 7 3 2 5 3 5 1 3 2 3
1 4 2 9 7 3 2  5 3 5 1 3 2 3
1 3 2 9 8 3 1 7 3 1 3 2 7 8
1 3 2 9 8 3 1 7 3 1 3 2 7 8
6 8 1 8 2 8 1 9 5 2 1 9 9 5 1 9 1 5
6 6 1 8 0 3 1 9 3 1 1 9 6 8 1 8 8 6
2 2 5 2 1 2 7 2 9
5 1 0 5 9 2 9 6 1 1 5
5 1 0 5 9 2 9 6 1 1 5
1 6 3 0 2 3 1 4 3 1 0 2 7 8
1 6 3 0 2 3 1 4 3 1 0 2 7 8
1 2 1 0 7 1 1 5 1 2 4 1 2 0
1 2 1 0 7 1 1 5 1 2 4 1 2 0
9 1 2 2 1 1 3 ' 1 0 0 1 2 0
9 1 2 2 1 1 3 1 0 0 1 2 0
1 0 1 2 1 1 1 7 1 1 9 1 0 4
1 0 1 2 1 1 1 7 1 1 9 1 0 4
6 4 3 5 0 4 0 4 0
6 4 3 5 0 4 0 4 0
1 2 1 1 9 9 7 1 1 0 9 4
1 2 1 1 9 9 7 1 1 0 9 4
1 4 2 9 7 2 7 9 2 8 9 2 8 7
1 4 2 9 7 2 7 9 2 8 9 2 8 7
2 3 3 4 3 3 9 3 7
2 3 3 4 3 3 9 3 7
1 4 1 6 4 1 9 9 1 9 6 1 9 6
1 4 1 6 4 1 9 9 1 9 6 1 9 6
6 7 0 7 8 7 3 6 3
6 7 0 7 8 7 3 6 3
3 4 3 3 7 3 2 2 4
3 4 3 3 7 3 2 2 4
5 2 9 4 0 4 8 4 3
5 2 9 4 0 4 8 4 3
1 1 3 1 7 2 9 4 3 0 7 2 8 9
1 1 3 1 7 2 9 4 3 0 7 2 8 9
4 2 4 2 6 2 0 2 6
4 2 4 2 6 2 0 2 6
1 2 8 1 1 8
1 2 8 1 1 8
6 5 0 4 4 3 9 4 6
6* 5 0 4 4 3 9 4 6
7 2 7 2 9 3 0 3 1
7 2 7 2 9 3 0 3 1
5 3 4 2 9 2 7 3 1
5 3 4 2 9 2 7 3 1
5 6 3 7 2 6 4 6 0
5 6 3 7 2 6 4 6 0
1 0 6 3 6 6 7 3 7 0
1 0 6 3 6 6 7 3 7 0
1 2 1 9 1 1 9 2 2  0 4 1 9 3
1 2 1 9 1 1 9 2 2 0 4 1 9 3
1 1 8 0 8 8 9 5 1 0 7
1 1 8 0 8 8 9 5 1 0 7
7 1 9 2 8 2 6 2 6
7 1 9 2 8 2 6 2 6
3 1 5 2 5 1 4 2 7
3 1 5 2 5 1 4 2 7
1 5 2 2 6 2 4 7 2 3 5 2 1 6
1 5 2 2 6 2 4 7 2 3 5 2 1 6
1 2 8 8 1 1 2 1 0 1 1 2 1
1 2 8 8 1 1 2 1 0 1 1 2 1
9 4 8 6 3 5 0 5 0
9 4 8 6 3 5 0 5 0
7 1 5 5 1 8 2 1 6 5 1 7 7
7 1 5 5 1 8 2 1 6 5 1 7 7
5 6 7 8 9
1 1 2 l i i 9 6 1 1 9 1 1 4
1 1 2 1 1 1 9 6 1 1 9 1 1 4
3 0 1 3 1 4 3 1 6 2 9 3 3 1 3
3 0 1 3 1 4 3 1 6 2 9 3 3 1 3
2 6 7 2 7 5 2 5 6 2 8 9 2 7 7
2 6 7 2 7 5 2 5 6 2 8 9 2 7 7
1 8 7 3 1 6 6 4 1 7 7 4 1 8 0 8 1 9 8 2
1 8 5 2 1 6 3 4 1 7 5 3 1 7 9 2 1 9 5 3
2 1 3 0 2 1 1 6 2 9
1 0 2 8 1 1 0 9 1 1 1 1 3 3
1 0 2 8 1 1 0 9 1 1 1 1 3 3
3 3 0 2 8 8 3 0 7 3 0 9 3 2 0
3 3 0 2 8 8 3 0 7 3 0 9 3 2 0
1 2 8 1 0 2 1 0 0 1 2 7 1 1 9
1 2 8 1 0 2 1 0 0 1 2 7 1 1 9
1 3 2 1 0 6 1 0 0 9 6 1 2 0
1 3 2 1 0 6 1 0 0 9 6 1 2 0
1 0 4 9 5 1 2 3 1 1 7 1 0 5
1 0 4 9 5 1 2 3 1 1 7 1 0 5
4 6 3 9 3 9 3 8 3 7
4 6 3 9 3 9 3 8 3 7
8 7 8 9 9 9 9 5 8 8
8 7 8 9 9 9 9 5 8 8
2 5 9 2 4 3 2 3 4 2 0 8 2 2 4
2 5 9 2 4 3 2 3 4 2 0 8 2 2 4
4 5 2 1 - - -
4 5 2 1 “ “
1 9 5 1 6 9 1 9 7 1 8 9 2 1 4
1 9 5 1 6 9 1 9 7 1 8 9 2 1 4
7 8 6 8 1 0 1 1 0 1 9 7
7 8 6 8 1 0 1 1 0 1 9 7
3 5 1 8 - - -
3 5 1 8 ~ “ ~
4 1 3 3 3 6 3 7 4 3
4 1 3 3 3 6 3 7 4 3
3 0 0 2 8 2 3 3 1 3 1 2 3 3 5
3 0 0 2 8 2 3 3 1 3 1 2 3 3 5
3 1 3 0 - _ -
3 1 3 0 “ - -
7 6 _ - -
7 6 - - -
4 1 3 7 3 9 5 7 3 8
4 1 3 7 3 9 5 7 3 8
3 2 3 0 4 1 4 0 3 2
3 2 3 0 4 1 4 0 3 2
3 9 3 9 - - -
3 9 3 9 -
6 2 6 7 5 7 5 8 7 3
6 2 6 7 5 7 5 8 7 3
6 6 9 2 8 7 9 6
5 9 6 6 9 2 8 7 9 6
1 8 5 1 8 9 2 2 7 2 0 3 2 4 6
1 8 5 1 8 9 2 2 7 2 0 3 2 4 6
9 4 8 0 8 9 3 2 6 6
9 4 8 0 8 9 8 2 6 6
2 5 2 4 5 7 7 2 6 6
2 5 2 4 5 7 7 2 6 6
1 9 2 6 - - -
1 9 2 6 “ -
2 2 6 2 1 8 2 3 3 2 0 5 2 2 1
2 2 6 2 1 8 2 3 3 2 0 5 2 2 1
9 2 1 0 0 1 4 2 1 5 1 1 7 6
9 2 1 0 0 1 4 2 1 5 1 1 7 6
5 1 6 2 6 2 6 0 7 4
5 1 6 2 6 2 6 0 7 4
1 4 9 1 5 0 1 4 6 1 5 7 1 6 9
1 4 9 1 5 0 1 4 6 1 5 7 1 6 9
Y H T «
M U U T O S
E O E L L .
V J S T A E S I ­ L I S Ä -  K A I K -
1 - 9 t O P E T U S O P E T U S  K I A A N
1 0 0 7 - 1 . 2 - - 1 0 0 7
1 0 0 7 - 1 . 2 - - 1 0 0 7
2 8  3 3 - 0 . 7 - 2 6 2 8 5 9
2 6 3 3 - 0 . 7 - 2 6 2 8 5 9
2 5 7 0 0 . 6 _ 2 5 2 5 9 5
2 5 7 0 0 . 6 - 2 5 2 5 9 5
1 6 7 9 1 - 1 . 1 3 0 1 4  3 1 6 9 6 4
1 6 5 7 2 - 1 . 2 3 0 1 4 3 1 6 7 4 5
2 1 9 2 . 8 - - 2 1 9
9 4 4 - 2 , 0 _ - 9 * 4
9 4 4 - 2 , 0 - 9 4 * ,
2 7 5 8 - 1 , 0 1 2 8 2 7 8 7
2 7 5 8 - 1 , 0 l 2 8 2 7 8 7
1 0 4 2 - 2 , 0 - - 1 0 4 2
1 0 4 2 - 2 , 0 " - 1 0 * 2
1 0 0 9 3 , 2 1 - 1 0 1 0
1 0 0 9 3 , 2 1 - 1 0 1 0
1 0 0 5 1 , 8 _ - 1 J 0 5
1 0 0 5 1 , 8 - - 1 0 0 5
3 7 2 - 1 , 6 - - 3 7 2
3 7 2 - 1 , 6 “ - 3  7 2
8 7 6 2 , 8 _ 8 7 8
8 7 8 2 , 8 - - 8 7 8
2 3 2 0 0 , 3 _ 3 4 2 3 5 4
2  3 2 0 0 , 3 - 3 4 2 3 5 4
2 1 8 2 , 3 _ - 2 1 8
2 1 8 2 , 3 - “ 2 1 8
1 7 1 9 - 2 , 2 _ 1 8 1 7 3 7
1 7 1 9 - 2 , 2 * 1 8 1 7 3 7
7 2 9 2 , 8 _ - 7 2 9
7 2 9 2 , 8 “ - 7 2 9
1 8 9 5 , 6 - - 1 8 9
1 8 9 5 , 6 - 1 8 9
3 5 0 - 4 , 9 _ _ 3 5 0
3 5 0 - 4 , 9 - - 3 5 0
2 7 6 7 1 , 9 1 3 6 2 8 0 4
2 7 6 7 1 . 9 1 3 6 2 8 0 4
1 5 7 -  L ,  3 - - 1 5 7
1 5 7 - i ,  3 - 1 5 7
4 2 1 2 , 5 - - 4 2
4 2 1 2 , 5 - “ 4 2
3 9 1 0 , 3 - - 3 9  L
3 9 1 0 , 3 - - 3 9 1
2 9 2 - 6 , 7 - - 2 9 2
2 9 2 - 6 , 7 - 2 9 2
1 9 9 - 1 , 5 - 1 9 9
1 9 9 - 1 , 5 “ - 1 9 9
5 7 6 - 1 . 9 - - 5 7 6
5 7 6 - 1 , 9 - - 5 7 6
6 7 2 - 2 , 9 - 1 2 6 8 4
6 7 2 - 2 , 9 “ 1 2 6 8 4
1 8 3 0 1 , 3 - - 1 8 3 0
1 8 3 0 1 , 3 “ - 1 8 3 0
8 0 1 - 0 , 5 _ - 8 0 1
8 0 1 - 0 , 5 - 8 0 1
3 4 3 - 8 , 3 _ - 3 * 3
3 4 3 - 8 , 3 - 3 4 3
1 2 6 - 3 , 8 _ - 1 2 6
1 2 6 - 3 , 8 - 1 2 6
2 0 2 7 - 0 , 8 3 2 2 2 0 5 2
2 0 2 7 - 0 , 8 3 2 2 2 0 5 2
1 0 8 3 - 0 , 5 _ - 1 0 8 3
1 0 8 3 - 0 , 5 - 1 0 8 3
5 2 0 - 4 , 8 _ - 5 2 0
5 2 0 - 4 , 8 - “ 5 2 0
1 4 5 0 0 , 5 1 6 0 2 6 I b  5 6
1 4 5 0 0 , 5 1 6 0 2 6 1 6 3 6
1 )  S * S J O N I  R * R U 0 T S I  M « M U U  2 )  E N * E N G L A N T I  S U = S U O M I  S A * S A K S A  R U = R U ö T S I  R A * R A N S K A  V E = V E N Ä J Ä
TILASTOKESKUS / AINEISTO« KOI5 PERUSKOULUT
TAULUKKO 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN» OPETUSKIELEN JA 3.LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1985
L Ä Ä N I
K U N T A
1 1  2 )
K O U L U J A O P P I [ L A I T A
O P E T U S -  A - K I E L I  
K I E L I
1 2  3 4
P Ä L K Ä N E 7 3 6 4 7 5 3 6 5
S  E N 7 3 8 4 7 5 3 6 5
R E N K O 5 2 6 3 2 2 5 3 5
S  E N 5 2 6 3 2 2 5 3 5
R U O V E S I 1 1 6 6 6 0 9 1 8 0
s  e n 1 1 6 6 6 0 9 1 8 0
S A H A L A H T I 3 2 1 2 5 3 1 3 2
S  E N 3 2 1 2 5 3 1 3 2
S O M E R O 1 5 9 4 1 1 7 1 1 3 1 1 3
S  E N 1 5 9 4 1 1 7 1 1 3 1 1 3
T A M M E L A 1 0 7 0 6 0 6 7 6 1
S  E N 1 0 7 0 6 0 6 7 6 1
T U U L O S 3 1 7 1 7 1 9 1 8
S  E N 3 1 7 1 7 1 9 1 8
U R J A L A 1 2 6 4 7 8 6 4 8 3
S  E N 1 2 6 4 7 0 6 4 8 3
V E S I L A H T I 7 4 2 3 5 5 2 4 0
S  E N 7 4 2 3 5 5 2 4 0
V I I A L A 4 7 5 7 3 5 4 6 9
S  E N 4 7 5 7 3 5 4 6 9
V I L P P U L A 8 8 5 8 6 8 8 8 12Ui<S} 8 8 5 8 6 8 8 8 1
Y L Ö J Ä R V I 1 0 2 7 3 2 4 8 2 6 6 2 5 6
S  E N  R U 1 0 2 7 3 2 4 8 2 6 6 2 5 6
Y P Ä J Ä 4 3 2 3 1 3 1 3 0
S  E N 4 3 2 3 1 3 1 3 0
& X H E U -U M U M .__________  _ 3 0 0 4 1 4 7 4 2 2 8 4 3 9 7 4 2 4 0
H A M I N A 6 1 0 5 1 0 6 1 1 4 1 2 8
S  E N 6 1 0 5 1 0 6 1 1 4 1 2 8
I M A T R A 1 7 4 2 9 4 2 6 4 3 1 4 3 3
S  E N 1 7 4 2 9 4 2 6 4 3 1 4 3 3
K O T K A 3 6 6 6 2 7 4 6 8 0 4 7 0 8
S  E N  R J 3 4 6 5 1 7 3 6 7 9 8 6 9 6
R  E N 2 1 1 . 1 0 6 1 2
K O U V O L A 1 4 3 8 8 3 6 4 3 9 5 3 9 0
S  E N  R U 1 4 3 8 8 3 6 4 3 9 5 3 9 8
K U U S A N K O S K I 9 2 8 4 2 9 7 2 9 8 3 1 2
S  E N 8 2 8  2 2 0 9 2 9 6 3 0 8
R  E N 1 2 0 2 4
L A P P E E N R A N T A 3 5 6 3 7 6 8 4 6 9 4 7 2 3
S  E N  S A  R U 3 5 6 3 7 6 8 4 6 9 4 7 2 3
A N J A L A N K O S K I 28 2 4 7 2 5 0 2 6 5 2 3 0
S  E N 2 8 2 4 7 2 5 0 2 6 5 2 3 0
E L I M Ä K I 1 3 1 1 9 1 1 7 1 2 8 1 1 6
S  E N 1 3 119 1 1 7 1 2 8 1 1 6
I I T T I 1 2 8 9 8 8 9 3 8 3
S  E N 1 2 8 9 0 8 9 3 8 3
J A A L A 4 1 9 2 3 19 1 6
s  e n 4 1 9 2 3 1 9 1 6
J O U T S E N O 1 1 1 8 7 1 6 9 1 7 0 1 4 5
s  e n 1 1 1 8 7 1 6 9 1 7 8 1 4 5
L E M I 3 3 6 2 7 3 2 3 9
S  E N 3 3 6 2 7 3 2 3 9
L U U H Ä i U 6 5 9 6 8 5 1 5 4
S  E N 8 5 9 6 8 5 1 5 4
M I E H I K K Ä L Ä 7 3 1 2 5 33 3 0
S  E N 7 3 1 2 5 33 3 0
N U I J A N  A A 2 1 0 1 5 1 7 1 4
S  E N 2 1 0 1 5 1 7 1 4
P A R I K K A L A 7 6 3 6 2 7 0 7 5
S  E N 7 6 3 6 2 7 0 7 5
P Y H T Ä Ä 7 8 1 6 1 9 0 6 1
s en 6 7 2 5 7  ' 7 8 5 6
R  E N 1 9 4 1 2 5
R A U T J Ä K V I 8 6 7 6 6 5 8 6 6
S  E N 8 6 7 6 6 5 8 6 0
11  S * S J O N I  R e R U O T S I H = M U U 2 )  S N * E N G L A N T 1 S U » S U O M I
M U U T O S
E D E L L *
Y H T .  V í S T A  E S I -  L I S 4 -
5 6 7 8 9 1 - 9 l O P E T U S O P E T U S
3 9 5 2 4 3 5 3 5 0 4 4 0 1 , 4
3 9 5 2 4 3 5 3 5 0 4 4 0 1 , 4 “ -
2 9 2 5 _ • _ 1 7 2 - 4 , 4 - -
2 9 2 5 “ - - 1 7 2 - 4 , 4 - -
6 6 7 8 7 0 6 7 7 3 6 5 1 2 , 2 -
6 6 7 8 7 0 6 7 7 3 6 5 1 2 , 2 - ~
2 5 2 5 _ • . - 1 5 9 - 4 , 2 - -
2 5 2 5 - - - 1 5 9 - 4 * 2 - -
1 1 0 9 4 1 1 8 1 1 9 1 4 6 1 0 2 4 - 0 , 4 - -
1 1 0 9 4 1 1 8 1 1 9 1 4 6 1 0 2 4 - 0 , 4 - -
5 8 5 9 5 9 6 8 6 1 5 6 3 - 0 , 2 - -
5 8 5 9 5 9 6 8 6 1 5 6 3 - 0 , 2 -
1 5 2 1 _ _ _ 1 0 7 - 0 , 9 - _
1 5 2 1 “ - 1 0 7 - 0 , 9 - -
6 2 7 1 6 9 8 3 9 3 6 6 7 - 2 , 8 - 1 4
6 2 7 1 6 9 8 3 9 3 6 6 7 - 2 , 8 - 1 4
3 5 4 1 _ _ _ 2 4 5 0 , 8 _ _
3 5 4 1 - - 2 4 5 0 , 8 - -
7 1 4 8 7 8 9 0 8 2 6 4 0 - 1 , 8 - -
7 1 4 8 7 8 9 0 8 2 6 4 0 - 1 , 8 - -
7 6 9 2 8 0 7 2 8 2 7 4 2 - 1 , 2 - -
7 6 9 2 8 0 7 2 8 2 7 4 2 - 1 , 2 -
2 5 7 2 1 6 2 3 4 2 2 7 2 0 3 2 1 8 0 4 , 3 - 2 0
2 5 7 2 1 6 2 3 4 2 2 7 2 0 3 2 1 8 0 4 , 3 “ 2 0
3 0 3 2 2 4 2 8 3 0 2 6 8 - 1 . 1 - -
3 0 3 2 2 4 2 8 3 0 2 6 8 - 1 , 1 -
4 0 6 1 3 7 5 1 3 9 8 9 4 3 0 3 4 2 8 3 3 7 3 9 9 - 1 , 0 1 7 2 9 9
1 0 8 1 1 8 l o i 1 2 6 1 2 9 1 0 3 5 - 0 , 3 - _
1 0 6 1 1 8 1 0 1 1 2 6 1 2 9 1 0 3 5 - 0 , 3 - “
4 1 6 3 8 0 4 5 2 4 5 5 4 8 3 3 9 0 5 - 1 , 7 5 3 7
4 1 6 3 8 0 4 5 2 4 5 5 4 8 3 3 9 0 5 - 1 , 7 5 3 7
7 2 4 6 8 5 7 1 6 7 3 1 7 1 1 6 4 8 7 - 2 , 4 3 4 1
7 1 6 6 7 7 6 9 2 7 1 4 6 8 9 6  3 6 9 - 2 , 5 3 4 1
8 8 2 4 1 7 2 2 1 1 b 0 , 9 “ -
3 6 4 3 3 2 3 6 0 3 7 1 3 8 2 3 3 5 4 - 0 , 6 2 4 1
3 6 4 3 3 2 3 6 0 3 7 1 3 8 2 3 3 5 4 - 0 , 6 2 4 1
2 4 8 2 3 3 2 8 0 3 0 7 3 0 1 2 5 6 0 - 0 , 6 - 1 6
2 4 3 2 2 8 2 8 0 3 0 7 3 0 1 2 5 3 4 - 0 , 5 — 1 6
5 5 “ - - 2 6 1 0 , 3 - -
6 6 2 5 7 6 7 1 2 7 9 0 7 4 4 6 2 2 2 - 1 , 3 5 8 3
6 6 2 5 7 6 7 1 2 7 9 0 7 4 4 6 2 2 2 - 1 , 3 5 8 3
2 3 1 1 9 5 2 4 7 2 5 9 2 7 1 2 1 9 5 - 1 , 4 1 -
2 3 1 1 9 5 2 4 7 2 5 9 2 7 1 2 1 9 5 - 1 , 4 1 “
9 4 7 4 9 2 1 0 3 1 2 1 9 6 4 1 , 3 - _
9 4 7 4 9 2 1 0 3 1 2 1 9 6 4 1 , 3 - -
9 4 7 5 6 7 8 3 1 0 7 7 9 9 0 , 9 - -
9 4 7 5 8 7 8 3 1 0 7 7 9 9 0 , 9 - -
2 1 1 4 _ _ _ 1 1 2 0 , 9 - _
2 1 1 4 - • - 1 1 2 0 , 9 - -
01 5 6 1 6 6 1 5 9 1 7 0 1 6 4 1 4 9 4 1 , 6 _ 2 3
1 5 6 1 6 6 1 5 9 1 7 0 1 6 4 1 4 9 4 1 , 6 “ 2 3
3 5 3 3 - _ - 2 0 2 3 , 6 - -
3 5 3 3 - - 2 0 2 3 , 6 - -
5 6 6 2 6 8 6 3 5 5 5 3 6 - 1 , 5 1 -
5 6 6 2 6 8 6 3 5 5 5 3 6 - 1 , 5 1 -
3 2 2 7 2 4 3 5 3 9 2 7 6 - 0 , 7 - _
3 2 2 7 2 4 3 5 3 9 2 7 6 - 0 , 7 “ -
2 5 1 6 _ _ _ 9 7 - 2 , 0 - -
2 5 1 6 - - 9 7 - 2 , 0 - -
5 9 5 6 6 5 9 3 9 8 6 4 1 - 2 , 6 - 1 2
5 9 5 6 6 5 9 3 9 8 6 4 1 - 2 , 6 - 1 2
6 3 6 9 5 8 6 9 7 2 6 2 4 0 , 2 _ _
5 6 6 3 5 8 6 9 7 2 5 0 1 0 , 0 - -
7 6 - - 4 3 2 , 4 - -
5 9 7 2 6 5 6 7 8 0 6 0 0 - 2 , 3 _ 1 6
5 9 7 2 6 5 6 7 8 0 6 0 0 - 2 , 3 - 1 6





































































TILASIOKESKJS / AINEISTO: K0I5 PERUSKOULUT
TAULJÄKO 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 3.LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1985
L Ä Ä N I K O U L U J A 0  P  P I  L  A  I T  A N J U T O S
K U N T A E O f c L L .
n  2 ) Y H T . V :  S T A E S I - L I S Ä - K A I K -
O P E T U S -  A - K I E L I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 9 % O P E T U S O P E T U S
K i  A A N
K I E L I
R U O K O L A H T I 1 3 7 4 8 6 7 6 8 3 8 6 7 0 7 5 8 6 8 0 7 1 6 - 4 * 4
_ 1 9 7 3 5
S  EN 1 3 7 4 8 6 7 6 8 3 8 6 7 0 7 5 8 6 8 0 7 1 6 - 4 » 4 — 1 9 7 3 5
S A A R I 3 2 6 1 7 2 2 2 3 1 9 1 7
- - - 1 2 4 1 0 , 7 - - 1 2 4
S  E N 3 2 6 1 7 2 2 2 3 1 9 1 7 “ “ 1 2 4 1 0 , 7 - 1 2 4
S A V I T A I P A L E 8 5 4 5 3 5 8 4 1 5 0 4 1 9 7 1 2 0 1 1 2 6 2 6 - 3 , 5
- 1 1 6 3  7
S  EN 8 5 4 5 3 5 8 4 1 5 0 4 1 9 7 1 2 0 1 1 2 6 2 6 - 3 , 5 — I  1 6.5 /
S U O M E N N I E M I 3 1 2 8 1 7 1 1 8 6 - - - 6 2 5 ,  l - - 6 2
S  EN 3 12 8 1 7 l i 8 6 - - 6 2 5 , 1
T A I P A L S A A R I A 6 4 5 0 6 7 4 7 5 6 5 8 - - - 3 4 2 4 , 3 - - 3 4 2
S  E N 4 6 4 5 0 6 7 4 7 5 6 5 8 “ ~ - 3 4 2 4 , 3 — " 3 4 2
U U K U N I E M I 2 8 7 6 7 1 1 1 0 - - - 4 9 1 9 , 5 - - 4 9
S  EN 2 8 7 6 7 1 1 1 0 — - - 4 9 1 9 , 5
V A L K E A L A 1 5 1 5 1 1 5 8 1 5 7 1 3 1 1 6 3 1 2 B 1 4 5 1 3 7 1 3 1 1 3 0 1 0 , 5
- - 1 J O I
S  EN 1 5 1 5 1 1 5 8 1 5 7 1 3 1 1 6 3 1 2 8 1 4 5 1 3 7 1 3 1 1 3 0 1 0 , 5 - - 1 3 0 1
V E H K A l A H T I 1 3 1 7 8 1 8 7 1 4 9 1 9 8 1 6 6 1 7 3 1 4 8 1 8 7 1 5 2 1 5 3 8 - 1 , 5
- - l  5  j 8
S  E N 1 3 1 7 8 1 8 7 1 4 9 1 9 8 1 6 6 1 7 3 1 4 8 1 8 7 1 5 2 1 5 3 8 “ 1 , 5 — -
1 5 3 8
V I R O L A H T I 8 5 1 4 8 4 7 5 4 3 9 4 1 3 8 51 5 1 4 2 0 2 , 9
- - 4 2 0
s e n 8 5 1 4 8 4 7 5 4 3 9 4 1 3 8 5 1 5 1 4 2 0 2 , 9 “ " 4 2 0
Y L Ä M A A 4 1 6 2 0 2 8 1 4 1 6 2 4
- - - 1 1 6 4 , 4 - - 1 1 8
S  EN 4 1 6 2 0 2 6 1 4 1 6 2 4
' '
1 1 8 4 , 4 1 1 8
H i K K E l I M - L ä S t U ----------------------------- 2 8 4 2 4 9 0 2 6 0 9 2 7 0 9 2 6 2 8 2 5 7 1 2 3 5 0 2 4 4 6 2 5 4 5 2 7 4 3 2 3 0 9 1 - 1 , 3
5 3 0 7 2 3 4 0 3
H E I N O L A 8 1 9 8 1 8 9 2 1 8 2 0 6 2 0 7 1 6 8 2 8 5 2 8 0 2 8 8 2 0 5 9 - 0 * 6
- 3 0 2 0 6 9
S  EN 8 1 9 8 1 8 9 2 1 8 2 0 6 2 0 7 1 8 8 2 8 5 2 8 0 2 8 8 2 0 5 9 - 0 , 6 "
3 0 2 0 8 9
M I K K E L I 1 5 3 9 7 4 3 1 4 2 6 4 1 3 3 9 3 3 3 3 3 9 6 3 8 2 3 7 9 3 5 5 0 3 , 9 3 7 6
3 0 * 9
S E N  S A  RU 1 5 3 9 7 4 3 1 4 2 6 4 1 3 3 9 3 3 3 3 3 9 6 3 8 2 3 7 9 3 5 5 0 3 , 9 3 7 6 3 6 2 9
P I E K S Ä M Ä K I 5 1 6 7 1 7 5 1 9 9 1 8 5 1 5 2 1 4 5 1 7 5 1 6 6 1 8 9 1 5 5 3 - 0 , 8 1 2 0 1 5 7 4
S  E N 5 1 6 7 1 7 5 1 9 9 1 8 5 1 5 2 1 4 5 1 7 5 1 6 6 1 6 9 1 5 5 3 - 0 , 8 1 2 0
1 5 7 4
S A V O N L I N N A 2 2 3 4 1 3 6 4 3 9 1 3 3 9 3 7 5 3 4 9 3 0 9 3 3 3 3 8 3 3 1 8 4 - 1 , 6 1 4 4
3 2 2 9
S  E N 2 2 3 4 1 3 6 4 3 9 1 3 3 9 3 7 5 3 4 9 3 0 9 3 3 3 3 8 3 3 1 8 4 - 1 , 6 1 4 4
3 2 2 9
A N T T O L A 3 1 2 2 9 2 0 2 3 2 4 2 7
- - - 1 3 5 - 1 , 5 - - 1 3 5
S  EN 3 1 2 2 9 2 0 2 3 2 4 2 7 “ - 1 3 5 - 1 , 5 "
1 3  5
E N O N K O S K I 5 2 8 3 0 2 2 2 5 3 1 2 7 3 3 3 0 5 5 ¿ 8 1 4 ,  5
- - 2 8 1
S  E N 5 2 8 3 0 2 2 2 5 3 1 2 7 3 3 3 0 5 5 2 8 1 4 , 5 —
2 8 1
H A R T O L A 9 4 1 4 o 4 5 5 0 5 0 3 3 5 0 5 0 4 7 4 1 2 - 5 , 7
- - 4 1 2
S  E N 9 4 1 4 6 4 5 5 0 5 0 3 3 5 0 5 0 4 7 4 1 2 - 5 , 7 “ 4 1 2
H A U K I V U O R I 4 2 9 3 6 2 5 3 7 2 8 1 6 2 8 3 5 4 5 2 7 9 - 0 , 4
- - 2 7 9
s e n 4 2 9 3 6 2 5 3 7 2 8 1 6 2 8 3 5 4 5 2 7 9 - 0 , 4 — 2 7 9
H E I N O L A N  M L K 7 8 8 8 8 9 6 9 0 8 6 8 0 - - - 5 2 8 - 4 , 3 - - 5 2 8
S  E N 7 8 8 3 8 9 6 9 0 8 6 6 0 5 2 8 - 4 , 3 - — 5 2 8
H E I N Ä V E S I 1 4 6 8 5 6 5 7 6 2 7 6 6 0 6 3 6 0 7 4 5 7 6 - 3 , 5
- - 5 7 6
S  E N 1 4 6 8 5 6 5 7 6 2 7 6 6 0 6 3 6 0 7 4 5 7 6 - 3 , 5 — - 5 7 6
H I R V E N S A L M I 9 2 8 2 5 3 4 3 1 2 8 2 3 4 7 3 5 3 4 2 8 5 - 2 , 4 - - 2 8 5
S  E N 9 2 8 2 5 3 4 3 1 2 8 2 3 4 7 3 5 3 4 2 8 5 - 2 , 4
_ 2 8 5
J O R O I N E N 1 1 7 9 8 2 7 1 8 2 6 6 6 4 7 5 8 2 8 5 7 0 6 - 2 , 1
- 1 6 7 2 2
S  E N 1 1 7 9 8 2 7 1 8 2 6 6 8 4 7 5 8 2 8 5 7 0 6 - 2 , 1 “ 1 6 7 2 2
J U V A 1 6 9 3 1 0 5 1 1 0 1 0 7 6 5 8 4 1 0 5 1 1 2 1 2 0 9 2 1 - 1 , 8 - 1 4 9 3 5
S  E N 1 6 9 3 1 0 5 1 1 0 1 0 7 8 5 8 4 1 0 5 1 1 2 1 2 0 9 2 1 - 1 , 8 - 1 4 9 3 5
j ä p p i l A 4 1 9 1 9 2 4 2 7 2 0 2 5
- - - 1 3 4 4 , 7 - - 1 3 4
S  • E N 4 1 9 1 9 2 4 2 7 2 0 2 5 “ “ “ 1 3 4 4 , 7 " "
1 3 4
K A N G A S L A M P I 4 3 2 2 2 2 1 2 4 2 8 1 5
- - - 1 4 2 7 , 6 - - 1 4 2
s e n 4 3 2 2 2 2 1 2 4 2 8 1 5 “ " — 1 4 2 7 , 6 — * 1 4 2
K A N G A S N I E M I 1 5 8 4 8 7 8 7 7 1 8 5 7 7 7 2 7 5 7 7 7 1 5 0 , 6
- - 7 1 5
S  E N 1 5 8 4 8 7 8 7 7 1 8 5 7 7 7 2 7 5 7 7 7 1 5 0 , 6 - - 7 1 5
K E R I M Ä K I 1 3 7 4 8 1 9 2 8 6 8 4 6 6 9 1 1 0 6 1 0 7 7 8 7 - 2 , 5
- 1 6 8 0 3
S E N 1 3 7 4 8 1 9 2 8 6 8 4 6 6 9 1 1 0 6 1 0 7 7 8 7 - 2 , 5 — 1 6 6 0 3
M I K K E L I N  M L K 2 3 1 5 5 1 5 1 1 9 9 1 7 5 1 6 9 1 6 7 1 4 7 1 8 0 1 9 7 1 5 4 0 1 0 , 3
- 1 4 1 5 5 4
S  E N  - 2 3 1 5 5 1 5 1 1 9 9 1 7 5 1 6 9 1 6 7 1 4 7 1 8 0 1 9 7 1 5 4 0 1 0 , 3 1 4 1 5 5 4
M Ä N T Y H A R J U 1 3 8 3 9 1 1 0 7 9 8 8 9 8 9 1 0 4 9 8 1 0 4 8 6 3 - 2 , 5
- 1 2 6 7 5
S E N 1 3 8 3 9 1 1 0 7 9 8 8 9 8 9 1 0 4 9 6 1 0 4 6 6 3 - 2 , 5 — 1 2 8 7 5
P E R T U N M A A 6 2 3 2 9 1 8 2 2 2 9 3 3 2 4 2 5 3 6 2 3 9 - 2 , 8
- - 2 3 9
S  EN 6 2 3 2 9 1 8 2 2 2 9 3 3 2 4 2 5 3 6 2 3 9 - 2 , 8 — — 2 3 9
P I E K S Ä M Ä E N  M L K 1 3 8 8 1 0 4 1 0 0 9 8 9 5 7 0 1 1 5 1 3 4 1 2 4 9 2 6 2 , 3
- - 9 2  8
s e n 1 3 8 8 1 0 4 1 0 0 9 8 9 5 7 0 1 1 5 1 3 4 1 2 4 9 2 8 2 , 3 9 2 6
P U N K A H A R J U 9 7 2 6 5 6 4 7 2 6 7 5 3 6 6 5 5 8 2 5 9 6 - 0 , 5 -
- 5 9 6
S  E N 9 7 2 6 5 6 4 7 2 6 7 5 3 6 6 5 5 8 2 5 9 6 - 0 , 5 5 9 6
l i  S = S J 0 M I  R « R U Q T S I H = M U U 2 )  E N = E N G L A N T I S U * S U U M I S A = S A K S A R U = R U O T S I R A * R A N S K A
nUJ> V E N Ä J Ä
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TIU S IO K E S A JS  t  AINEISTO« KOIS PERUSKOULUT
» 1 ? ,
O P P I L A S M Ä Ä R Ä
■ ¡ L U K U K A U D E L L A
L U O K K A - A S T E E N
1 9 8 5
f U P E T U S K 1 E L E N J A  3 . L U O K A L L A A - K I E L E N Ä  O P I S K E L L U N K I E L E N M U K A A N
L l X N I
KUNTA
H  2 »  
O P E T U S -  A - K I E L 1
K O U L U J A 0  P  P I  L  A  I T  A
V H T .
M U U T O S  
E O E L L • 
V i S f A E S I - L I S A - K A I K -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 9 S U P E  T U S U P E T U S M A A N
K I E L I
8 3 3 4 6 3 2 3 9 4 0 3 3 3 5 4 8 4 3 3 4 9 - 2 , 8
_
1 3 3 6 2
S  E N 8 3 3 4 6 3 2 3 9 4 0 3 3 3 5 4 8 4 3
3 4 9 - 2 , 8 “ 1 3 3 b 2
1 0 6 6 6 5 6 5 5 7 5 9 5 8 4 9 5 3 6 5 5 3 7 - 0 , 9 - 2 0 5 5  7
S  E N 1 0 6 6 6 5 6 5 5 7 5 9 5 8 4 9 5 3 6 5 5 3 7 - 0 , 9 - 2 0 5 b 7
R I S T I I N A 1 0 6 6 6 8 6 0 6 6 6 6 7 0 71 8 0 8 6 6 3 3 - 4 , 5
- - o 3 3
S  E N 1 0 6 6 6 8 6 0 6 6 6 6 7 0 7 1 8 0 8 6 6 3 3 - 4 , 5 - - 6 3 3
S A V U N R A N T A 3 1 8 1 6 1 4 1 8 1 7 1 5
- - - 9 8 1 5 , 3 - - 9 d
S  E N 3 I B 1 6 1 4 1 6 1 7 1 5 - - 9 6 1 5 , 3 “
9 8
9 3 8 5 0 5 2 5 1 4 4 4 9 4 7 4 2 5 6 4 2 9 - 4 , 0 - 1 4 4 * 3
S  E N 9 3 6 5 0 5 2 5 1 4 4 4 9 4 7 4 2 5 b 4 2 9 - 4 , 0 - 1 4 4 4 3
S V S H A 1 2 5 2 4 4 4 4 6 0 5 6 6 7 5 9 8 4 6 7 5 3 3 - 6 , 8
- 1 8 5 5 1
S  E N 1 2 5 2 4 4 4 4 6 0 5 6 6 7 5 9 8 4 6 7 5 3 3 - 6 , 8 “ 1 8 5 5 1
V I R T A S A L M I 4 i a 1 5 1 6 1 4 2 2 1 4
- - - 9 9 6 , 5 - - 9 9
S  E N 4 1 8 1 5 1 6 1 4 2 2 1 4 9 9 6 , 5 9 9
E Q a i U i S ^ t i i a i A L A M - L i Ä l I 2 6 9 2 2 9 0 2 3 3 8 2 2  9 6 2 3  6 4 2 1 9 7 2 0 2 3 2 0 4 0 2 1 8 6 2 3 0 9 2 0 0 4 3 - 0 , 5 1 2 9 3 0 4 2 0 4 7 6
J O E N S J U 1 7 5 7 6 6  2 2 6 6 2 6 2 3 5 9 0 5 4 5 5 6 4 5 5 7 5 7 5 5 3 1 4 - 0 , 3 2 8 6 5 4 0 2
S  E N  V E 1 7 5 7 6 6  2 2 6 6 2 6 2 3 5 9 0 5 4 5 5 6 4 5 5 7 5 7 5 5 3 1 4 - 0 , 3 2 B 6 5 4 0 2
O U T O K j H P U 1 5 1 4 4 1 4 4 1 4 2 1 4 0 1 1 9 1 3 6 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2 0 6 - 1 , 7
- 1 8 1 2 2 6
S  E N 1 5 1 4 4 1 4 4 1 4 2 1 4 0 1 1 9 1 3 6 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2 0 8 - 1 , 7 “ 1 8 1 2 2 6
L I E K S A 2 5 2 3 2 2 1 2 2  4 1 2 6 6 2 2 1 2 0 0 2 1 0 2 0 4 2  7 5 2 0 6 1 - 0 , 2
- 16 2 0 7 9
S  e n 2 5 2 3 2 2 1 2 2 4 1 2 6 6 2 2 1 2 0 0 2 1 0 2 0 4 2 7 5 2 0 6 1 - 0 , 2 1 6 2 0 7 9
N U R M E S 1 9 1 4 2 1 6 7 1 3 2 1 4 0 1 3 2 1 0 3 1 1 6 1 4 3 1 4 3 1 2 1 8 - 2 , 7
- 2 5 1 2 4 3
$  E N 1 9 1 4 2 1 6 7 1 3 2 1 4 0 1 3 2 1 0 3 1 1 6 1 4 3 1 4 3 1 2 1 6 - 2  ,  7 2 5 1 2 4 3
E N O 1 7 1 0 3 9 2 1 1 5 9 6 1 0 1 9 5 1 0 2 1 2 6 1 3 1 9 6 1 - 3 , 4 -
- 9 6 1
S  E N i r 1 0 3 9 2 1 1 5 9 6 1 0 1 9 5 1 0 2 1 2 6 1 3 1 9 6 1 - 3 , 4 - - 9 b  1
I L O M A N T S I 2 0 1 0 1 8 9 8 5 8 8 8 9 8 3 9 4 1 0 0 1 0 5 8 3 4 - 2 , 7 4 6 2 1 9 0 1
S  E N 2 0 1 0 1 8 9 8 5 8 8 8 9 8 3 9 4 1 0 0 1 0 5 8 3 4 - 2 , 7 4 6 2 1 9 0 1
J U U K A 1 9 8 4 7 5 8 2 9 3 9 0 8 2 75 1 0 2 1 0 1 7 8 4 - 3 , 8 8 1 1 1 8 7 6
S  E N 1 9 8 4 7 5 9 2 9 3 9 0 6 2 73 1 0 2 1 0 1 7 8 4 - 3 , 8 8 1 1 1 8 7 6
K E S A L A H T I 8 3 7 3 6 2 7 2 6 4 1 2 4 3 6 3 8 4 1 3 0 6 - 2 , 5
- - 3 0 6
S  E N 8 3 7 3 6 2 7 2 6 4 1 2 4 3 6 3 8 4 1 3 0 6 - 2 , 5 - 3 0 6
K I I H T E L Y S V A A R A 7 2 9 3 1 3 7 2 8 3 0 2 5 1 9 2 5 2 5 2 4 9 3 , 3 - - 2 4 9
S  c N  - 7 2 9 3 1 3 7 2 8 3 0 2 5 1 9 2 5 2 5 2 4 9 3 , 3 2 4 9
K I T E E 2 1 1 6 4 1 5 9 1 3 0 1 6 4 1 4 0 1 4 0 1 2 9 1 2 3 1 5 0 1 2 9 9 - 1 , 3 - 3 3 1 3 3 2
S E N 2 1 1 6 4 1 5 9 1 3 0 1 6 4 1 4 0 1 4 0 1 2 9 1 2 3 1 5 0 1 2 9 9 - 1 , 3 - 3 3 1 3 3 2
K O H T I U L A H T I 1 6 1 6 4 1 3 2 1 3 9 1 4 7 1 4 1 1 0 0 1 1 7 1 2 4 1 3 3 1 1 9 7 4 ,  7 - 1 5 1 2 1 2
$  E N 1 6 1 6 4 1 3 2 1 3 9 1 4 7 1 4 1 1 0 0 1 1 7 1 2 4 1 3 3 1 1 9 7 4 , 7 - 1 5 1 2 1 2
L I P E R I 1 9 1 7 5 1 8 4 1 4 1 1 8 2 1 4 1 1 4 0 1 2 4 1 5 4 1 4 7 1 3 6 6 4 , 0
_ 1 2 1 4 0 0
S  E N 1 9 1 7 5 1 8 4 1 4 1 1 8 2 1 4 1 1 4 0 1 2 4 1 5 4 1 4 7 1 3 6 8 4 , 0 “ 1 2 1 4 0 0
P O L V I J Ä R V I 1 5 5 7 7 3 6 8 6 0 7 7 7 6 66 7 1 6 0 6 2 6 - 1 , 9 - 1 6 644
S  E N 1 5 . 5 7 7 3 6 8 6 0 7 7 7 6 66 7 1 8 0 6 2 8 - 1 , 9 “ 1 6 6 4 4
P Y H Ä S E L K Ä 1 2 9 0 9 8 8 3 1 0 0 9 7 8 5 8 9 8 3 7 4 7 9 9 2 , 8 - 1 2 8 1 1
S  E N 1 2 9 0 9 8 8 3 1 0 0 9 7 8 5 8 9 8 3 7 4 7 9 9 2 , 8 _ 1 2 6 1 1
R A A K K Y L A 1 0 3 2 5 0 4 5 3 4 3 4 4 7 2 9 4 2 5 6 3 6 9 - 4 , 2 - - 3 6 9
S  E N 1 0 3 2 5 0 4 5 3 4 3 4 4 7 2 9 4 2 5 6 3 6 9 - 4 ,  2 “ - 3 6 9
T O H M A J Ä R V I 1 1 6 3 8 2 7 0 8 0 6 8 6 3 7 0 9 0 7 1 6 5 7 - 3 , 0 - 2 4 6 8 1
S  E N 1 1 6 3 8 2 7 0 8 0 6 8 6 3 7 0 9 0 7 1 6 5 7 - 3 , 0 2 4 6 8 1
T U U P O V A A R A 7 3 4 3 0 3 5 3 4 2 5 3 2 3 2 2 7 2 8 2 7 7 - 0 , 4 - - 2 7  7
S  E N 7 3 4 3 0 3 5 3 4 2 5 3 2 3 2 2 7 2 8 2 7 7 - 0 , 4 “ 2 7 7
V A L T I M O 9 44 5 0 4 8 5 3 5 0 4 0 4 7 4 6 4 3 4 2 1 - 3 , 2 - 1 3 4 3 4
S  E N 9 4 4 5 0 4 8 5 3 5 0 4 0 4 7 4 6 4 3 4 2 1 - 3 , 2 - 1 3 4 3 4
V A R I S I  L Ä 2 1 9 1 2 1 4 1 0 11 7 - - _ 7 3 7 , 4 - _ 7 3
S  E N 2 1 9 1 2 1 4 1 0 11 7 - - 7 3 7 , 4 - — 7 3
m u e U U . L i A A l --------------------- 3 3 0 3 3 1 0 3 4 9 7 3 6 0 5 3 3 3 7 3 0 9 5 2 9 6 6 3 0 6 2 3 2 1 6 3 4 7 4 2 9 5 6 2 - 0 #  4 1 7 2 3 3 9 3 0 0 7 3
I I S A L M I 2 0 3 4 9 3 4 9 3 6 4 3 3 7 2 8 2 3 0 0 2 9 0 2 7 0 3 1 2 2 8 5 3 1 , 3 l 3 8 2 8 9 2
S  E N 2 0 3 4 9 3 4 9 3 6 4 3 3 7 2 8 2 3 0 0 2 9 0 2 7 0 3 1 2 2 8 5 3 1 * 3 l 3 8 2 8 9 2
K U O P I O 4 1 9 7 9 1 0 6 9 1 1 1 7 9 7 6 9 6 2 9 0 0 9 2 1 1 0 3 2 1 0 1 1 8 9 6 7 - 0 , 8 4 1 4 8 9 1 1 9
S E N 4 1 9 7 9 1 0 6 9 1 1 1 7 9 7 6 9 6 2 9 0 0 9 2 1 1 0 3 2 1 0 1 1 8 9 6 7 - 0 , 8 4 1 4 8 9 1 1 9
S U O N E N J O K I 1 2 1 3 0 1 1 5 1 0 0 1 0 9 1 1 9 9 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 9 7 9 4,4 _ _ * 7 9
S  E N 1 2 1 3 0 1 1 5 1 0 0 1 0 9 1 1 9 9 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 9 7 9 4,4 - 979
V A R K A J S 1 4 3 2 1 3 1 8 3 4 7 3 2 4 2 8 6 2 9 9 3 1 6 3 2 9 3 6 2 2 9 0 4 0 , 8 - 2 1 2 9 2 5
S  E N 1 3 3 1 8 3 1 5 3 4 4 3 2 1 2 8 4 2 9 8 3 1 8 3 2 9 3 6 2 2 8 6 9 0 , 7 - 2 1 2 9 1 0
R E N 1 3 3 3 3 2 1 - - - 1 5 7 , 1 - - 1 5
J U A N K O S K I 1 4 7 5 1 0 2 1 0 2 9 3 8 3 7 3 9 0 8 1 1 0 3 8 0 2 - 3 , 0 _ 2 8 0 4
S  E N 1 4 7 5 1 0 2 1 0 2 9 3 8 3 7 3 9 0 8 1 1 0 3 8 0 2 - 3 , 0 " 2 8 0 4
U  S * S J O M I  R * R U O T S I M* M U U 2 )  F N = E N G L A N T I S U » S U O M I S A * S A K S A R U * R U 0 T S 1  R A « R A N S K A V c » V E N Ä J Ä
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TILASIOKESKUS / AINEISTO: K015 PERUSKOULUT
TAJLlKKO 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 3.LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1985
L Ä Ä N I K O U L U J A 0  P  P I  L  A  1 T  A M U U T O S
k u n t a E O E L L .
l )  2 1 Y H T . V i S T A E S I ­ L I S Ä - K A I K ­
O P E T U S -  A - K I E L I 1 2 3 4 5 6 7 3 9 1 - 9 * O P E T U S 0 P E 1 J S K I A A N
K I E L I
K A A V I 1 2 4 9 5 0 5 9 6 0 5 6 5 7 5 8 5 9 7 5 5 2 3 - 6 , 4 3 1 4 5 4 0
S  E N 1 2 4 9 5 0 5 9 6 0 5 6 5 7 5 8 5 9 7 5 5 2 3 - 6 , 4 3 1 4 5 4 0
K A R T T J L A 9 4 5 4 6 3 6 3 4 3 6 2 5 3 4 4 1 4 1 3 3 8 6 , 0
- - 3 3 ö
S  E N 9 4 5 4 6 3 6 3 4 3 6 2 5 3 4 4 1 4 1 3 3 8 6 , 0 - — 3 3 8
K E I T E L  £ 7 4 8 4 3 5 4 5 0 3 7 4 2 3 4 3 2 4 0 3 8 0 - 0 , 3
- - i o O
S  E N 7 4 8 4 3 5 4 5 0 3 7 4 2 3 4 3 2 4 0 3 8 0 - 0 , 3 - ” 3 8 0
K I U R U V E S I 2 3 1 6 3 1 8 1 1 6 6 1 3 8 1 3 3 1 2 6 1 3 8 1 2 0 1 5 8 1 3 2 3 - 0 , 9 1 4 6 1 1 1 4 8 0
S  E N 2 3 1 6 3 1 8 1 1 6 6 1 3 8 1 3 3 1 2 6 1 3 8 1 2 0 1 5 8 1 3 2 3 - 0 , 9 1 4 6 1 1 1 4 8 0
L A P I N L A H T I I I 1 1 0 1 2 6 1 1 2 1 2 7 1 0 2 9 4 1 0 4 9 5 9 3 9 6 3 2 , 2 - 1 9 9 8 2
s e n 1 1 1 1 0 1 2 6 1 1 2 1 2 7 1 0 2 9 4 1 0 4 9 5 9 3 9 6 3 2 , 2 - 1 9 9 8 2
L E P P Ä V I R T A 2 0 1 3 0 1 4 5 1 5 8 1 4 9 1 4 0 1 3 4 1 2 3 1 3 3 1 4 3 1 2 6 3 - 2 , 3
- - 1 2 6 3
S E N 2 0 1 3 8 1 4 5 1 5 8 1 4 9 1 4 0 1 3 4 1 2 3 1 3 3 1 4 3 1 2 6 3 - 2 , 3 - — 1 2 6  3
M A A N I N K A 1 3 5 7 4 7 4 9 6 0 4 7 3 3 3 1 5 8 5 4 4 3 6 - 0 , 2
- 1 3 4 9 9
S e n 1 3 5 7 4 7 4 9 6 0 4 7 3 3 3 1 5 8 5 4 4 3 6 - 0 , 2 - 1 3
4 4 9
N I L S I Ä 1 5 8 4 9 5 L 2 6 1 1 5 1 0 1 9 1 1 0 9 1 0 7 1 2 0 9 4 8 - 2 , 6
- - 9 9 8
</■
> j
m 2 1 5 8 4 9 5 1 2 6 1 1 5 1 0 1 9 1 1 0 9 1 0 7 1 2 0 9 4 8 - 2 , 6 " 9 9 8
P I E L A V E S I 1 6 9 0 8 7 6 5 7 4 7 7 7 0 7 5 7 9 9 6 7 1 3 - 1 , 9 - 1 3 7 2 6
S  E N 1 6 9 0 8 7 6 5 7 4 7 7 7 0 7 5 7 9 9 6 7 1 3 - 1 , 9 1 3 7 2 6
R A U T A L A M P I 1 1 4 0 5 8 6 1 5 9 6 0 5 5 6 1 5 5 6 6 5 1 5 0 , 8 5 - 5 2 0
S E N 1 1 4 0 5 8 6 1 5 9 6 0 5 5 6 1 5 5 - 6 6 5 1 5 0 , 8 5 — 5 2 0
R A U T A V A A R A 9 2 9 4 7 3 4 3 8 4 1 3 3 4 6 3 5 3 4 3 3 7 - 9 , 7 2 1 0 3 4 9
S  EM 9 2 9 4 7 3 4 3 8 4 1 3 3 4 6 3 5 3 4 3 3 7 - 9 , 7 2 1 0 3 9 9
S I I L I N J Ä R V I 1 6 2 9 4 2 9 7 3 0 6 3 0 0 2 6 2 2 4 2 2 3 0 2 4 7 2 6 6 2 4 4 4 1 , 6 - 3 9 2 9 8 3
S  E N 1 6 2 9 4 2 9 7 3 0 6 3 0 0 2 6 2 2 4  2 2 3 0 2 4 7 2 6 6 2 4 4 4 1 , 8 ” 3 9 2 9 8 3
S O N K A J Ä R V I 1 4 8 2 8 9 9 1 7 3 5 5 7 8 7 4 8 8 1 0 0 7 3 0 - 2 , 0
- - 7 3 0
S  E N 1 4 8 2 8 9 9 1 7 3 5 5 7 8 7 4 8 8 L O O 7 3 0 - 2 , 0 - 7 3 0
T E R V O 7 1 5 2 1 2 7 2 1 2 7 1 9 2 8 3 0 3 0 2 1 8 - 2 , 7
- - 2 1 8
S  E N 7 1 5 2 1 2 7 2 1 2 7 1 9 2 8 3 0 3 0 2 1 8 - 2 , 7 - ‘ 2 1 8
T U U S N I E M I 7 3 5 5 5 4 6 3 9 3 4 3 8 4 4 4 4 4 8 3 8 3 - 1 , 5 6 - 3 8 9
S  E N 7 3 5 5 5 4 6 3 9 3 4 3 8 4 4 4 4 4 8 3 8 3 - 1 , 5 6 "
3 8 9
V A R P A 1 S J Ä R V I 9 5 1 3 2 4 6 2 9 3 4 3 1 4 0 3 9 5 4 3 5 6 - 1 , 4 - - 3 5 6
S  EN 9 5 1 3 2 4 6 2 9 3 4 3 1 4 0 3 9 5 4 3 5 6 - 1 , 4 “ "
3 5 6
V E H M E R S A L M I 8 2 0 3 6 2 4 3 2 2 8 2 3 1 9 2 7 4 6 2 5 5 - 4 , 5 5
- 2 6 0
S  • E N  - 8 2 0 3 6 2 4 3 2 2 8 2 3 1 9 2 7 4 6 2 5 5 - 4 , 5 5 — 2 6 0
V E S A N T O 9 3 9 3 1 3 4 2 9 3 4 4 5 3 1 3 6 4 9 3 2 8 - 3 , 2 - 1 1 3 3 9
S  E N 9 3 9 3 1 3 4 2 9 3 4 4 5 3 1 3 6 4 9 3 2 8 - 3 , 2 - 1 1 3 3 9
V I E R E M Ä 1 3 6 7 5 8 8 1 7 1 5 9 6 7 6 4 6 9 6 8 6 0 4 1 , 7 - - 6 0 9
S  E N 1 3 6 7 5 8 8 1 7 1 5 9 6 7 6 4 6 9 6 8 6 0 4 1 , 7 6 0 4
iilfU)EM_Lä£CLl___ 2  8 2 3 4 3 0 3 4 6 5 3 3 7 0 3 3 3 6 3 1 3 1 2 8 9 7 3 0 6 8 3 0 8 1 3 3 1 2 2 9 0 9 0 0 , 7 2 7 3 5 1 2 9 4 6 8
J Y V Ä S K Y L Ä 2 7 8 8 1 9 1 5 8 6 4 9 0 4 7 5 5 7 3 6 8 0 9 7 5 7 8 3 4 7 4 5 5 1 , 2 1 8 1 1 1 7 5 8 4
S E N  S A  R U 2 7 8 8 1 9 1 5 8 6 4 9 0 4 7 5 5 7 3 6 8 0 9 7 5 7 8 3 4 7 4 5 5 1 , 2 1 8 1 1 1 7 5 8 4
J Ä M S Ä 1 2 1 7 5 1 8 8 1 6 5 1 8 3 1 4 1 1 4 4 1 5 2 1 5 1 1 7 2 1 4 7 1 1 , 6
- 1 2 1 4 8 3
S  E N  R U 1 2 1 7 5 1 8 8 1 6 5 1 8 3 1 4 1 1 4 4 1 5 2 1 5 1 1 7 2 1 4 7 1 1 , 6 - 1 2 1 4 8 3
S U O L A H T I 4 7 9 1 2 0 1 0 6 9 9 1 0 1 1 0 1 9 6 9 6 1 0 1 8 9 9 - 1 , 9
- - 8 9 9
S  E N 4 7 9 1 2 0 1 0 6 9 9 1 0 1 1 0 1 9 6 9 6 1 0 1 0 9 9 - 1 , 9 " - 8 9 9
Ä Ä N E K 3 S K I 8 1 5 5 1 6 0 1 6 9 1 4 4 1 4 5 1 6 1 1 5 6 2 0 2 1 9 0 1 4 8 2 0 , 7
- 1 2 1 4 9 4
S  E N 8 1 5 5 1 6 0 1 6 9 1 4 4 1 4 5 1 6 1 1 5 6 2 0 2 1 9 0 1 4 8 2 0 , 7 — 1 2 1 4 9 4
H A N K A S A L M I 1 2 6 4 5 9 8 0 7 4 6 0 4 2 8 4 5 0 5 9 5 7 2 0 , 0 - L 5 7 3
S  E N 1 2 6 4 5 9 8 0 7 4 6 0 4 2 8 4 5 0 5 9 5 7 2 0 , 0 — I 5 7 3
J O U T S A 7 6 1 4 9 3 9 6 1 5 2 5 4 0 3 71 5 1 5 2 1 - 1 , 0 1 1 6 5 3 8
S E N 7 6 1 4 9 3 9 6 1 5 2 5 4 8 3 7 1 5 1 5 2 1 - 1 , 0 1 1 6 5 3 8
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K 2 2 4 4 0 4 2  3 4 2 9 4 0 5 4 0 2 3 3 4 3 7 8 3 8 7 4 3 7 3 6 4 0 1 , 7 1 4 6 3 6 8 7
S  E N  R U 2 2 4 4 0 4 2 8 4 2 9 4 0 5 4 0 2 3 3 4 3 7 8 3 8 7 4 3 7 3 6 4 0 1 * 7 1 4 6 3 o 8 7
J Ä M S Ä N K O S K I 3 1 0 3 1 1 6 8 3 1 0 9 9 9 9 9 8 9 9 9 1 0 7 8 9 9 - 1 , 3 - - 8 9 9
S  E N  - 3 1 0 3 1 1 6 8 3 1 0 9 9 9 9 4 8 9 9 9 1 0 7 8 9 9 - 1 * 3 “ ~ 8 9 9
K A N N O N K O S K I 5 1 7 2 7 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 6 2 8 2 1 8 - 5 , 2 - - 2 1 8
S e n 5 1 7 2 7 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 6 2 8 2 1 8 - 5 , 2 — 2 1 8
K A R S T U L A 1 2 6 9 7 2 7 7 7 5 7 6 7 4 7 5 8 0 8 4 6 8 2 - 1 , 9 - 1 5 6 9  7
S  E N 1 2 6 9 7 2 7 7 7 5 7 6 7 4 7 5 8 0 8 4 6 8 2 - 1 , 9 — 1 5 6 9 7
K E U R U U 1 5 1 6 6 1 6 9 1 7 9 1 6 5 1 5 7 1 4 3 1 6 6 1 6 7 1 7 1 1 4 8 3 - 0 , 3 - 2 2 1 5 0 5
S  E N 1 5 1 6 6 1 6 9 1 7 9 1 6 5 1 5 7 1 4 3 1 6 6 1 6 7 1 7 1 1 4 8 3 - 0 , 3 - 2 2 1 5 0 5
K I N N U L A 7 2 7 3 2 3 1 4 7 3 6 2 7 3 4 4 5 3 7 3 1 6 - 7 , 1
- - 3 1 6
S  E N 7 2 7 3 2 3 1 4 7 3 6 2 7 3 4 4 5 3 7 3 1 6 - 7 , 1 — 3 1 6
K I V I J Ä R V I 7 3 7 2 5 3 9 3 1 3 0 2 5 2 8 2 0 3 6 2 7 1 - 3 , 6 2
- 2 7 3
S  E N 7 3 7 2 5 3 9 3 1 3 0 2 5 2 8 2 0 3 o 2 7 1 - 3 , 6 2 2 7 3
n s - s j o m i  r s r u o t s i M = M U U 2 )  6 N = E N G L A N T I S U * S U Ö M I $ A * S A K S A R U * R U O T S I R A * R A N S K A ve=V E N Ä J Ä
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TILASTOKESKUS ✓ AINEISTO« K015 PERUSKOULUT
TAULJKKO A* PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-*ASTEEN» OPETUSKIELEN JA 3«LUOKALlA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN S TV SL UK UKAU0EL LA 1965
L Ä Ä N I
K U N T A
n  2 1
K O U L U J A O P P I [ L A I T A
V H T .
M U U T O S
E O E L L .
V S S T A E S I ­ L I S Ä -  K A I K -
O P E T U S -  A - K I E L I  
K I E L I
1 2  3 A 5 6 7 8 9 1-9 Z O P E T U S Q P E I U S  K I  A A N
K O N G I N K A N G A S 2 2 1 1 7 1 9 1 8 2 8 1 9 - - - 1 2 2 8 , 0 - - 1 2  2
S  E N 2 2 1 1 7 1 9 1 8 2 8 1 9 - ” — 1 2 2 8 , 0 - - 1 2 2
K O N N E V E S I 7 A 3 A 3 3 9 3 5 3 7 3 3 4 1 3 6 4 4 3 5 1 —  0 , 6
- - 3 5 1
S  E N 7 A 3 A 3 3 9 3 5 3 7 3 3 4 1 3 6 4 4 3 5 1 - 0 , 6 - “ 3 5 1
K O R P I u A H T I 1 2 5 9 A 7 5 7 5 7 5 9 4 5 5 6 5 7 7 4 5 1 1 1 * 4 - 1 4 5 2 5
S  E N 1 2 5 9 A T 5 7 5 7 5 9 4 5 5 6 5 7 7 4 5 1 1 1 * 4 - 1 4 5 2 5
K U H M O I N E N A 3 6 2 9 A 3 3 2 4 2 3 9 3 8 3 4 2 7 3 2 0 1 , 9
- - 3 2 0
S  E N A 3 6 2 9 A 3 3 2 4 2 3 9 3 8 3 4 2 7 3 2 0 1 * 9 - “ 3 2 0
K Y Y J Ä R V I A 2 9 2 7 1 7 2 8 2 3 2 8 1 6 2 0 2 1 2 0 9 1 r  0
- - 2 0 9
S  E N A 2 9 2 7 1 7 2 8 2 3 2 8 1 6 2 0 2 1 2 0 9 1 * 0 - - 2 0 9
L A U K A A 2 2 2 5 ä 2 3 9 2 3 2 2 2 2 2 3 6 1 8 8 1 8 5 1 7 8 2 1 9 1 9 5 7 3 , 4 - 2 5 1 9 8 2
S  E N 2 2 2 5 8 2 3 9 2  3 2 2  2 2 2 3 6 1 8 8 1 8 5 1 7 8 2 1 9 1 9 5 7 3 * 4 - 2 5 1 9 8 2
L E I V O N M Ä K I 3 1 5 1 9 1 7 1 1 7 1 7 -
- - 8 6 1 5 * 7 - - 8 6
S  E N 3 1 5 1 9 1 7 1 1 7 1 7 - - 8 6 1 5 * 7 - - 8 6
L U H A N K A 3 1 2 6 1 1 T 1 4 1 0
- - - 6 0 1 1 * 8 - - 6 0
S  E N 3 1 2 6 1 1 7 1 4 1 0 - - ” 6 0 1 1 , 8 - - 6 0
M U L T I A 5 3 0 3 3 2 6 2 7 2 4 2 5 2 5 2 9 3 3 2  52 - 3 , 1
- - 2  5 2
S  E N 5 3 0 3 3 2 6 2 7 2 4 2 5 2 5 2 9 3 3 2  5 2 - 3 * 1 - - 2 5 2
M U U R A M E A 9 6 1 0 9 1 0 3 9 8 1 0 0 7 4
- - - 5 8 0 2 * 5 - - 5 8 0
S  E N A 9 6 1 0 9 1 0 3 9 8 1 0 0 7 4 - - - 5 8 0 2 * 5 “ - 5 8 0
P E T Ä J Ä V E S I 6 5 1 5 8 3 6 4 3 4 3 3 7 4 0 4 1 4 2 3 9 1 - 1 . 3
- 1 2 4 0 3
S  E N 6 5 1 5 8 3 6 4 3 4 3 3 7 4 0 4 1 4 2 3 9 1 - 1 * 3 - 1 2 4 0  3
P I H T I P U D A S 1 3 8 A 7 1 8 6 7 3 7 2 7 3 6 4 6 7 8 7 6 7 7 - 0 * 7 4 1 4 6 9  5
S  E N 1 3 8 A 7 1 8 6 7 3 7 2 7 3 6 4 6 7 8 7 6 7 7 - 0 , 7 4 1 4 6 9 5
P Y L K Ö N M Ä K I 3 I A L A I A 1 0 1 3 1 2 - - - 7 7 5 . 5 - - 7 7
S  E N 3 I A I A I A 1 0 1 3 1 2 - “ - 7 7 5 , 5 - - 7 7
S A A R I J Ä R V I 1 8 1 6 1 1 3 1 1 3 5 1 1 7 1 3 0 1 1 4 1 2 9 1 6 3 1 3 7 1 2 1 7 2 * 4 1 ¿6 1 2 4 4
S  E N 1 6 1 6 1 1 3 1 1 3 5 1 1 7 1 3 0 1 1 4 1 2 9 1 6 3 1 3 7 1 2 1 7 2 , 4 1 2 6 1 2 4 4
S U M I A I N E N 3 1 3 2 0 1 7 1 3 1 4 1 9 - - - 9 6 - 5 , 9
- - 9 6
S  E N 3 1 3 2 0 1 7 1 3 1 4 1 9 “ - “ 9 6 - 5 , 9 - ” 9 6
S Ä Y N Ä T S A L O A A 6 5 4 5 1 4 4 4 7 4 1 1 2 5 no 1 0 9 6 2 9 3 , 6 - 1 0 6 3 9
S  E N A A 8 5 A 5 1 4 4 4 7 4 1 1 2 5 uo 1 0 9 6 2 9 3 , 6 - 1 0 6 3 9
T O I V A K K A 6 2 9 2 A 3 4 2 1 2 9 2 3 5 0 4 6 5 0 3 0 6 - 5 , 3 - - 3 0 6
S  E N 6 2 9 2 4 3 4 2 1 2 9 2 3 5 0 4 6 5 0 3 0 6 - 5 , 3 - - 3 0 6
U U R A I N E N 5 A 8 A O 3 9 4 9 3 1 3 6 2 6 3 6 4 0 3 4 5 1 , 8
- - 3 4 5
S  E N 5 A 8 A O 3 9 4 9 3 1 3 6 2 6 3 6 4 0 3 4 5 1 , 8 “ - 3 4 5
V I I T A S A A R I 1 7 1 0 9 1 2 A m 1 1 1 1 0 6 9 7 1 0 2 1 1 3 1 2  2 9 9 5 1 , 5
- 1 5 1 0 1 0
S E N 1 7 1 0 9 1 2 A m 1 1 1 1 0 6 9 7 1 0 2 1 1 3 1 2 2 9 9 5 1 , 5 1 5 1 0 1 0
___________  _ 5 8 3 6 A 0 9 6 4 9 5 6 4 5 5 6 3 7 3 6 0 7 4 5 6 0 3 5 7 5 1 6 1 0 4 6 2 2 5 5 5 4 8 9 0 , 1 1 2 2 4 7 5 5 7 4 8
A L A V U S 1 7 1 A 7 1 4 9 1 4 6 1 3 8 1 4 1 1 1 5 1 1 8 1 4 4 1 6 5 1 2 6 3 1 , 1
- - 1 2 6 3
S  E N 1 7 1 A 7 1 4 9 1 4 6 1 3 8 1 4 1 1 1 5 1 1 8 1 4 4 1 6 5 1 2 6 3 1 , 1 — - 1 2 6 3
K A S K I N E N 2 3 9 2 5 ¿ 8 5 0 3 1 2 7 - - - 2 0 0 1 , 5 - - 2 0 0
S  E N 1 3 3 1 7 2 2 3 9 2 7 2 1 - - - 1 5 9 3 , 2 - - 1 5 9
R  S U 1 6 8 6 1 1 4 6 “ - - 4 1 - 4 , 7 - - 4 1
K O K K G l A 2 5 5 A 1 5 9 4 5 4 7 5 7 & 4 9 7 4 5 5 5 0 7 5 5 5 5 3 0 4 8 0 4 - 1 , 2
- 4 1 4 8 4 5
S  E N 12 4 2 9 4 7 5 4 4 6 4 6 7 3 9 4 3  7 0 4 1 7 4 2 7 4 3 0 3 8 5 5 - 1 , 8 - 4 1 3 8 9 6
R  S U 1 3 1 1 2 1 1 9 L O I 1 1 1 1 0 3 8 5 9 0 1 2 8 1 0 0 9 4 9 1 * 5 - - 9 4 9
K R I S T I I N A N K A U P U N K I 1 8 1 1 A 9 9 1 1 2 1 2 5 1 2 3 1 0 4 1 2 1 1 4 1 1 4 4 1 0 8 3 - 0 , 8 - 1 6 1 0 9 9
S  E N  R U 6 5 1 4 9 5 5 6 3 5 5 5 0 6 4 7 6 7 7 5 4 0 1 , 3 - - 5 4 0
R  S U 1 2 6 3 5 0 5 7 6 2 6 8 5 4 5 7 6 5 6 7 5 4 3 - 2 , 9 - 1 6 5 5 9
K U R I K K A 1 6 1 5 7 1 6 3 1 5 1 1 7 7 1 5 1 1 3 7 1 5 4 1 6 0 1 6 3 1 4 1 3 - 0 , 9 -
- 1 4 1 3
S  E N 1 6 1 5 7 1 6 3 1 5 1 1 7 7 1 5 1 1 3 7 1 5 4 1 6 0 1 6 3 1 4 1 3 - 0 ,  9 - - 1 4 1 3
L A P U A 2 3 2 1 0 2 2 7 2 2 4 2 2 8 1 9 4 2 0 4 1 8 1 1 7 5 2 0 5 1 8 4 8 0 , 2 - 1 2 1 8 6 0
S  E N 2 3 2 1 0 2 2 7 2 2 4 2 2 8 1 9 4 2 0 4 1 8 1 1 7 5 2 0 5 1 8 4 8 0 , 2 “ 1 2 1 8 6 0
P I E T A R S A A R I 1 5 2 7 6 2 6 1 2 8 6 3 0 0 2 8 0 2 6 1 3 6 2 3 9 2 3 8 1 2 7 9 9 - 1 , 4 4 1 0 2 8 1 3
S  E N  R U 7 1 1 5 1 2  2 1 4 3 1 3 3 1 2 4 1 2 1 1 4 0 1 6 9 1 5 7 1 2 2 4 - 3 , 1 - 1 0 1 2 3 4
R  S U 3 1 6 1 1 3 9 1 4 3 1 6 7 1 5 6 1 4 0 2 2 2 2 2  3 2 2 4 1 5 7 5 - 0 , 1 4 ” 1 5 7 9
S E I N Ä J O K I 1 6 3 8 2 3 6 8 3 8 0 3 5 8 3 7 9 3 1 0 3 3 9 3 5 6 3 4 7 3 2 1 9 1 , 5 5 3 7 3 2 6 1
S  E N 1 6 3 8 2 3 6 8 3  8 0 3 5 6 3 7 9 3 1 0 3 3 9 3 5 6 3 4 7 3 2 1 9 1 , 5 5 3 7 3 2 6 1
U U S I K A A R L E P Y Y 1 1 9 2 9 3 1 0 2 1 0 0 9 9 9 0 9 2 1 1 2 1 0 3 8 8 3 - 2 . 1 - - 8 8 3
S  R U 1 • 1 3 4 7 2 - - - 1 7 6 , 3 - - 1 7
R S U 1 0 9 2 9 2 9 9 9 6 9 2 8 8 9 2 1 1 2 1 0 3 8 6 6 - 2 , 3 - - 8 6 6
V A A S A 2 8 7 A 6 7 2 0 6 9 6 6 9 4 6 7 3 6 2 9 6 6 9 7 7 1 7 5 0 6 3 4 8 - 0 , 3 1 4 2 6 3 9 1
S  E N  R U  V E 1 9 5 9 0 5 4 8 5 6 2 5 4 0 5 4 1 4 8 1 5 0 6 5 9 9 5 6 8 4 9 3 5 - 0 , 0 1 4 2 4 9 7  R
R  S U 9 1 5 6 1 7 2 1 3 4 1 5 4 1 3 2 1 4 8 1 6 3 1 7 2 1 8 2 1 4 1 3 - 1 , 4 “ “ 1 4 U
a l a h ä r m ä T 9 2 8 6 9 9 9 1 7 6 7 2 6 9 3 0 7 8 7 4 3 5 , 5 1 - 7 4 4
S  E N 7 9 2 8 6 9 9 9 1 7 6 7 2 6 9 8 0 7 8 7 4 3 5 , 5 l
'
7 4 4
L i  S * S J O M i  R * R U O T S I M »  M U U 2 )  E N * E N G L A N T I S U * S U O M I S A « S A K S A F U * R U O T S ! R A * R A N S K A V E = V E N Ä J Ä
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TILASIOKESKUS / AINEISTO: KOI5 PERUSKOULUT
TAULJ<KO A. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LJOKKA-ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 3.LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1985
L Ä Ä N I K O U L U J A 0  P  P I  L  A  I T  A M U U T O S
K U N T A E U E L L *
1 1 21 Y H T . V s $ T A E S I ­ L I S Ä ­ K A I K ­
O P E T U S -  A - K i E L I 1 2 3 A 5 6 7 8 9 1 - 9 % O P E T U S O P E T U S K I A A N
K I E L I
A L A J Ä R V I 1 8 I A O 1 6 A 1 7 4 1 5 5 1 3 0 1 1 4 1 2 7 1 2 4 1 2 4 1 2 5 2 0 * 7
_ _ 1 2 5 2
S  E N 1 8 1 A 0 1 6 4 1 7 4 1 5 5 1 3 0 1 1 4 1 2 7 1 2 4 1 2 4 1 2  5 2 0 , 7 “ "
1 2 5 2
E V I J Ä R V I 7 6 9 3 1 4 2 6 4 4 3 5 9 4 7 5 8 3 8 4 5 1 4 , 4
- - 4 5 1
S  EN 7 6 9 3 1 4 2 6 4 4 3 5 9 4 7 5 8 3 8 4 5 1 4 , 4 — —
4 5  1
H A L S U A A 3 0 2 3 2 4 3 7 2 4 2 0
- - - 1 5 8 4 , 6 - - 1 5 3
S  E N A 3 0 2 3 2 4 3 7 2 4 2 0 “ “ - 1 5 8 4 , 6 — "
1 5 3
H I M A N K A 6 A 7 6 5 5 9 4 8 5 2 4 9 4 3 5 4 4 0 4 5 7 - 3 , 2
- 1 4 5 8
S E N 6 A 7 6 5 5 9 4 6 5 2 4 9 4 3 5 4 4 0 4 5 7 - 3 , 2 — 1
4 5 8
I L M A J O K I 2 1 1 8 A 1 8 3 1 7 5 1 9 9 1 8 7 1 5 6 1 5 7 1 7 9 1 6 2 1 6 0 4 0 , 5
- l i 1 6 1 7
S EN 2 1 1 8 A 1 8 3 1 7 5 1 9 9 1 8 7 1 5 8 1 5 7 1 7 9 1 8 2 1 6 0 4 0 , 5 — 1 3
1 6 1 7
I S O J O K I 9 2 6 2 0 2 8 2 9 2 8 2 8 2 0 3 0 3 0 2 3 9 - 5 , 5 -
- 2  3 9
S  E N 9 2 6 2 0 2 8 2 9 2 8 2 6 2 0 3 0 3 0 2 3 9 - 5 , 5 — -
2 3 9
I S O K Y R Ö 9 7 6 8 6 6 7 7 6 6 3 6 0 6 4 6 0 7 6 6 2 8 2 , 1
- - 6 2 8
S  E N 9 7 6 8 6 6 7 7 6 6 3 6 0 6 4 6 0 7 6 6 2 8 2 , 1 - -
6 2 6
J A L A S J Ä R V I 1 9 1 A 7 1 3 7 1 4 0 1 4 5 1 6 4 1 2 2 1 3 9 1 4 6 1 3 5 1 2 7 5 0 , 2
- 2 5 1 3 0  0
S  EN 1 9 1 A 7 1 3 7 1 4 0 1 4 5 1 6 4 1 2 2 1 3 9 1 4 6 1 3 5 1 2 7 5 0 , 2 “ 2 5
l  3 0 0
J U R V A 1 0 6 7 7 5 8 8 8 4 6 7 7 6 7 1 8 7 6 2 6 9 7 - 1 , 7 -
- 6 9 7
S  E N 1 0 6 7 7 5 8 8 8 4 6 7 7 6 7 1 8 7 8 2 6 9 7 - 1 , 7 - —
6 9 7
K A N N U S 8 9 5 1 0 0 9 5 9 0 7 9 7 4 9 1 7 5 8 5 7 8 4 1 , 7 - - 7 8 4
S  E N 8 9 5 1 0 0 9 5 9 0 7 9 7 4 9 1 7 5 8 5 7 8 4 1 , 7 — 7 8 4
K A R I J J K I 2 2 7 1 9 2 2 1 7 1 5 2 6
- - - 1 2 6 5 , 9 - - 1 2 6
S  R U 2 2 7 1 9 2 2 1 7 1 5 2 6 - ~ 1 2 6 5 , 9 1 2 6
K A U H A J O K I 2 3 2 1 0 2 2 2 2 2 8 1 9 9 2 2 2 2 0 4 2 0 5 2 1 6 2 2 7 1 9 3 3 - 1 , 8 - 2 7 1 9 6 0
S  E N 2 3 2 1 0 2 2 2 2 2 8 1 9 9 2 2 2 2 0 4 2 0 5 2 1 6 2 2 7 1 9 3 3 - 1 , 8 - 2 7 1 9 6 0
K A U H A V A 1 1 1 1 7 1 2 9 I A O 1 0 9 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 9 7 1 0 3 7 0 * 7
- - 1 0 3 7
S E N 1 1 1 1 7 1 2 9 1 4 0 1 0 9 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 9 7 1 0 3 7 0 , 7 -
1 0 3 7
K A U S T I N E N 8 7 9 6 3 8 3 6 1 5 « 5 7 6 5 6 3 6 1 6 1 0 1 , 8 -
- 6 1 0
S  E N 8 7 9 6 3 8 3 8 1 5 8 5 7 6 5 6 3 6 1 6 1 0 1 , 6 — "
6 1 0
K O R S N Ä S A A I 3 1 2 4 3 2 3 1 2 0
- - - 1 7 9 6 , 5 - - 1 7 9
R S U A A I 3 1 2 4 3 2 3 1 2 0 - “ - 1 7 9 6 , 5 — "
1 7 9
K O R T E S J Ä R V I A 3 A 2 2 3 9 3 8 3 3 3 7 3 0 3 6 5 0 3 2 1 0 , 0 - -
3 2 1
S  E N  • ■ A 3 A 2 2 3 9 3 8 3 3 3 7 3 0 3 6 5 0 3 2 1 0 , 0 — — 3 2 1
K R U U N J P Y Y 9 8 7 1 1 3 1 2 7 9 0 9 7 9 7 1 1 1 8 7 8 8 8 9 7 - 2 , 2
- - 8 9  7
R S U 9 8 7 1 1 3 1 2 7 9 0 9 7 9 7 1 1 1 8 7 8 8 8 9 7 - 2 , 2 - — 8 9 7
K U U R T A N E 9 6 3 7 8 5 4 5 9 6 1 6 1 6 7 6 5 5 7 5 6 5 - 1 , 1
- 1 0 5 7 5
S EN 9 6 3 7 8 5 4 5 9 6 1 6 1 6 7 6 5 5 7 5 6 5 - I t i - 1 0 5 7 5
K Ä L V I Ä 6 7 A 9 3 7 0 8 1 7 2 6 8 6 9 6 7 7 4 6 6 8 1 , 2
- - 6 6 8
S  E N 8 7 A 9 3 7 0 8 1 7 2 6 8 6 9 6 7 7 4 6 6 8 1 , 2 - — 6 6  8
L A I H I A 7 1 2 3 1 1 9 1 0 2 1 1 7 1 0 5 8 8 9 6 9 5 1 1 0 9 5 5 0 , 8
- - 9 5 5
S  E N 7 1 2 3 1 1 9 1 0 2 1 1 7 1 0 5 8 6 9 6 9 5 1 1 0 9 5 5 0 , 8 - — 9 5 5
L A P P A J Ä R V I 8 6 5 6 5 6 2 4 6 6 4 5 5 5 7 6 0 6 4 5 3 6 1 , 7
- - 5 3 8
S  E N a 6 5 6 5 6 2 4 6 6 4 5 5 5 7 6 0 6 4 5 3 8 1 , 7 5 3 8
L E H T I M Ä K I 6 3 1 A 2 3 9 3 6 2 4 2 9 2 8 4 3 3 3 3 0 5 - 0 , 7
- - 3 0 5
S  E N 6 3 1 A 2 3 9 3 6 2 4 2 9 2 8 4 3 3 3 3 0 5 - 0 , 7 - — 3 0 5
L E S T I J Ä R V I 3 1 5 1 9 9 2 0 1 3 1 4 - -
- 9 0 0 , 0 - - 9 0
S  E N 3 1 5 1 9 9 2 0 1 3 1 4 - “ - 9 0 0 , 0 " 9 0
L O H T A J A 5 A 2 A A 5 8 4 0 5 2 4 1 5 0 4 2 3 9 4 0 8 - 1 , 2
- - 4 0 8
S  E N 5 A 2 A A 5 8 4 0 5 2 4 1 5 0 4 2 3 9 4 0 8 - 1 , 2 - - 4 0 8
L U O T O A 7 2 8 6 6 7 6 6 6 4 5 4
- - - 4 0 9 3 , 3 - - 4 0 9
R S U A 7 2 8 6 6 7 6 6 6 4 5 4 - - “ 4 0 9 3 , 3 ~ 4 0 9
M A A L A H T I 8 8 9 7 6 7 1 7 2 6 3 6 8 9 5 9 3 1 2 2 7 4 9 4 , 2
- - 7 4 9
S  E N 1 3 5 6 7 6 2 - - - 2 9 0 , 0 — - 2 9
R S U 7 8 6 7 1 6 5 6 5 s r 6 6 9 5 9 3 1 2 2 7  2 0 4 , 3 - - 7 2 0
M A K S A M A A 2 I A 1 5 1 5 1 5 1 5 1 0
- - - 8 4 7 , 7 - - 8 4
R S U 2 I A 1 5 1 5 1 5 1 5 1 0 “ ~ 8 4 7 , 7 “ “
8 4
M U S T A S A A R I 1 9 2 1 8 2 3 7 2 3 0 2 0 4 2 0 2 2 3 0 1 7 2 1 6 3 1 6 9 1 8 2 5 - 0 , 8
- - 1 8 2 5
S E N  K U 1 5 2 5 3 5 3 5 5 4 5 5 4 - - - 3 1 2 2 , 6 - - 3 1 2
k  S U  - 1 8 1 6 6 1 8 4 1 7 7 1 4 9 1 5 7 1 7 6 1 7 2 1 6 3 1 6 9 1 5 1 3 - 1 , 4 - - 1 5 1 3
N U R M O 7 1 A 3 1 6 2 1 6 5 1 5 2 1 4 8 1 2 4 1 3 6 1 3 5 1 3 5 1 3 0 0 - 0 , 9 -
- 1 3 0 0
S E N 7 1 A 3 1 6 2 1 6 5 1 5 2 1 4 8 1 2 4 1 3 6 1 3 5 1 3 5 1 3 0 0 - 0 , 9 - — 1 3 0 0
N Ä R P I Ö 1 3 1 1 5 1 0 9 1 1 6 1 2 4 1 3 0 1 1 8 1 3 9 1 2 5 1 4 5 1 1 2 1 - 1 , 2
- - 1 1 2 1
K  S U 1 3 1 1 5 1 0 9 1 1 6 1 2 4 1 3 0 1 1 8 1 3 9 1 2 5 1 4 5 1 1 2 1 - 1 , 2 " ”
1 1 2 1
O R A V A I N E N A 2 7 3 0 3 6 2 9 3 3 3 5
- - - 1 9 0 0 , 0 - - 1 9 0
S  R U 1 3 7 5 2 5 2 - - - 2 4 1 1 , 1  ‘ - - 2 4
k  s u 3 2 A 2 3 3 1 2 7 2 8 3 3 - “ 1 6 6 1 , 8 “ '
1 6 6
P E R H O 9 7 7 7 8 7 4 5 5 5 5 4 7 5 1 3 7 4 9 5 2 3 8 , 3 1 - 5 2 4
S E N 9 7 7 7 8 7 4 5 5 5 5 4 7 5 1 3 7 4 9 5 2 3 8 , 3 1 5 2 4
U  S = S J O M I  R s R U Q T S I M = M U U 2 )  E N * E N G L A N T I S U * S U O M I S A * S A K S A R 0 * R U Q T S I R A * R A N S K A V E = V E N Ä J Ä
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TlLASTQKESKJS / AINEISTO: KQ15 PERUSKOULUT
TAULUAKO 4. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LJUKKA-ASTEEN» OPETUSKIELEN JA 3.LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1985
L Ä Ä N I
K U N T A
1 )  2 )
K O U L U J A O P P I L A I T A
Y H T .
M U U T O S
E O E L L .
V J S T A E S I ­ L I S A -  K A I K -
O P E T U S -  A - K I E L I  
K I E L I
1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 - 9 % O P E T U S O P E T U S  K I A A N
P E R Ä S E I N Ä J O K I 8 5 6 5 9 5 1 6 5 4 2 4 9 4 1 5 0 5 5 4 6 8 2 * 6 - - 4 6  ö
S  E N 8 5 6 5 9 5 1 6 5 4 2 4 9 4 1 5 0 5 5 4 6 8 2 f 6 - - 4 6  8
P I E T A R S A A R E N  M L K  1 7 1 7 8 1 5 5 1 7 2 1 5 8 1 4 3 1 5 4 1 3 6 1 4 5 1 4 2 1 3 8 3 1 * 5 - - 1 3 8 3
S  R U 1 1 4 9 1 7 8 1 7 9 — - — 7 4 1 0 , 4 - - 7 4
R  S U 1 6 1 6 4 1 4 6 1 5 5 1 5 0 1 2 6 1 4 5 1 3 6 1 4 5 1 4 2 1 3 0 9 1 , 0 - - 1 3 0 9
S O I N I 8 3 2 3 9 3 7 3 3 3 0 3 5 3 4 3 7 3 7 3 1 4 - 0 * 9
- - 3 1 4
S  E N 8 3 2 3 9 3 7 3 3 3 0 3 5 3 4 3 7 3 7 3 1 4 - 0 * 9 - 3 1 4
T E U V A 1 1 9 3 l i i 9 7 9 7 1 0 3 8 5 1 2 3 1 3 7 1 3 5 9 8 1 0 * 7
- 1 3 9 9 4
S  E N 1 1 9 3 1 1 1 9 7 9 7 1 0 3 8 5 1 2 3 1 3 7 1 3 5 9 8 1 0 , 7 “ 1 3 9 9 4
T O H O L A M P I 1 0 6 8 6 8 7 3 6 4 6 6 5 7 6 7 7 3 9 8 6 3 4 - 0 , 3 -
- 6 3  4
S  E N 1 0 6 8 6 8 7 3 6 4 6 6 5 7 6 7 7 3 9 6 6 3 4 - 0 , 3 " “ 6 3 4
t U y s a 7 3 1 4 1 4 2 3 4 3 1 3 2 3 1 3 9 3 4 3 1 5 - 7 , 6
- - 3 1 6
S  E N 7 3 1 4 1 4 2 3 4 3 1 3 2 31 3 9 3 4 3 1 5 - 7 , 6 “ - 3 1 5
U L L A V A 2 2 1 1 8 1 8 2 0 2 0 1 4
- - - 1 1 1 1 5 , 6 - - l i i
S  E N 2 2 1 1 8 1 3 2 0 2 0 1 4 - - “ 1 1 1 1 5 , 6 - “ l i i
V E T E L I 9 6 0 6 5 6 1 6 0 5 6 6 6 8 4 6 7 6 0 5 9 9 1 , 2
- - 599
S  E N 9 6 0 6 5 6 1 6 0 5 6 6 6 8 4 6 7 8 0 5 9 9 1 , 2 " - 699
V I M P E L 1 6 5 7 6 1 5 6 5 2 5 4 4 6 3 2 5 8 5 1 4 6 7 0 , 6
- - 4 6  7
$  E N 6 5 7 6 1 5 6 5 2 5 4 4 6 3 2 5 8 5 1 4 6 7 0 , 6 “ - 4 6  I
v ä h ä k y r O 8 7 0 7 7 8 3 7 2 7 2 6 2 7 0 8 1 8 0 6 6 7 0 , 5
- - 6 6  7
S  E N 8 7 0 7 7 8 3 7 2 7 2 6 2 7 0 8 1 8 0 6 6 7 0 , 5 - “ 6 6  7
V Ö Y R I 7 6 0 5 1 4 6 4 0 4 2 3 7 7 3 7 4 8 9 5 1 2 “ 1 , 3
- - 5 1 2
S  E N 1 5 6 3 3 3 3 - - - 2 3 1 5 , 0 - - 2 3
K  S U 6 5 5 4 5 4 3 3 7 3 9 3 4 7 3 7 4 8 9 4 6 9 - 2 , 0 - - 489
Y L I H Ä R M Ä 7 4 6 4 4 5 1 4 2 4 1 5 0 3 6 3 8 4 0 3 8 8 0 , 3 - - 388
S  E N 7 4 6 4 4 5 1 4 2 4 1 5 0 3 6 3 8 4 0 3 6 8 0 , 3 - 388
Y L I S T A R O 1 1 8 7 7 8 8 2 9 5 9 6 68 7 9 7 2 8 7 7 4 4 2 , 2 - - 7 4 4
S  E N 1 1 8 7 7 3 3 2 9 5 9 6 66 7 9 7 2 8 7 7 4 4 2 , 2 “ - 7 4 4
Ä h t ä r i 1 0 1 1 0 1 0 7 9 2 9 3 1 1 8 8 9 9 3 1 0 4 1 1 9 9 2 5 0 , 7
- - 9 2  5
S  E N 1 0 1 1 0 1 0 7 9 2 9 3 1 1 8 8 9 9 3 1 0 4 1 1 9 9 2 5 0 , 7 9 2 5
O U L U N .  U M U i 6 0 8 6 9 1 4 6 8 3 7 6 9 5 3 6 6 4 1 6 4 4 6 5 6 6 1 5 9 2 6 6 0 7 9 6 2 4 9 5 7 7 0 6 1 , 2
8 9 3 3 2 5 8 1 2 7
H A A P A J Ä R V 1— 1 4 1 1 5 1 2 3 1 4 4 1 4 4 1 3 2 1 0 1 9 9 1 1 2 1 2 6 1 0 9 6 1 , 0 1 - 1 0 9 7
S  E N 1 4 1 1 5 1 2 3 1 4 4 1 4 4 1 3 2 1 0 1 9 9 1 1 2 1 2 6 1 0 9 6 1 , 0 1 1 0 9 7
K A J A A N I 2 1 5 2 9 5 8 5 5 7 9 5 3 0 4 8 0 3 9 * 4 6 3 5 2 1 5 0 6 4 5 8 7 1 , 1 4 4 3 4 6 3 4
S  E N  V E 2 1 5 2 9 5 8 5 5 7 9 5 3 0 4 8 0 3 9 4 4 6 3 5 2 1 5 0 6 4 5 8 7 1 , 1 4 4 3 4 6 3 4
O U L A I N E N 1 0 1 4 4 1 6 2 1 2 5 1 3 3 1 2 0 1 1 4 1 0 3 1 4 5 1 3 4 1 1 6 0 1 , 5 2 1 7 1 1 9 9
S  E N 1 0 1 4 4 1 6 2 1 2 5 1 3 3 1 2 0 1 1 4 1 0 3 1 4 5 1 3 4 1 1 6 0 1 , 5 2 1 7 1 1 9 9
O U L U 4 5 1 4 0 5 1 3 2 9 1 4 0 7 1 3 6 8 1 3 0 9 1 1 1 2 1 1 2 6 1 1 8 1 1 2 0 3 1 1 4 4 0 1 , 7 7 6 9 1 1 5 1 6
S  E N  R J  V E S A  4 4 1 3 9 8 1 3 2 0 1 3 9 6 1 3 6 5 1 3 0 5 1 1 0 7 m i 1 1 6 7 1 1 9 2 1 1 3 6 1 1 , 9 7 6 9 1 1 4 3 7
R  E N  • 1 7 9 1 1 3 4 5 1 5 1 4 1 1 7 9 2 1 , 8 “ - 7 9
R A A H E 1 6 3 4 7 3 6 4 3 6 1 3 4 2 3 4 7 3 2 8 3 1 1 2 9 8 3 1 5 3 0 1 3 - 0 , 5 2 1 2 3 0 2 7
S  E N  S A  R U V E  1 6 3 4 7 3 6 4 3 6 1 3 4 2 3 4 7 3 2 8 3 1 1 2 9 8 3 1 5 3 0 1 3 - 0 , 5 2 1 2 3 0 2 7
Y L I V I E S K A 1 5 2 2 0 2 3 0 2 1 2 1 9 6 2 1 7 1 6 5 1 6 6 1 9 6 1 7 8 1 7 6 0 3 , 1 1 1 9 1 8 0 0
S  E N 1 5 2 2 0 2 3 0 2 1 2 1 9 6 2 1 7 1 6 5 1 6 6 1 9 6 1 7 8 L 7 B 0 3 , 1 l 1 9 1 8 0 0
A L A V I t S K A 6 4 2 4 7 4 2 4 7 4 9 3 3 4 5 4 1 3 6 3 8 2 1 , 3 - - 3 6 2
S  E N 6 4 2 4 7 4 2 4 7 4 9 3 3 4 5 4 1 3 6 3 8 2 1 , 3 - " 3 8 2
H A A P A V E S I 1 3 1 3 0 1 2 5 1 4 5 1 0 8 1 1 8 1 1 8 1 1 1 9 6 1 2 8 1 0 7 9 0 , 8
- - 1 0 7 9
S  E N 1 3 1 3 0 1 2 5 1 4 5 1 0 8 1 1 8 1 1 8 1 1 1 9 6 1 2 8 1 0 7 9 0 , 8 - - 1 0 7 9
H A I L U O T O 2 6 1 0 1 6 1 1 8 7 1 2 1 2 1 0 9 2 - 4 , 2 - - 9 2
S  E N 2 6 1 0 1 6 1 1 8 7 1 2 1 2 1 0 9 2 - 4 , 2 “ “ 9 2
H A U K I P U D A S 1 0 2 5 2 2 7 5 2 7 3 2 4 8 2 4 2 2 3 4 2 2 2 2 0 0 2 1 8 2 1 6 4 2 , 3 2 3 1 5 2 2 0 2
S  E N 1 0 2 5 2 2 7 5 2 7 3 2 4 8 2 4 2 2 3 4 2 2 2 2 0 0 2 1 8 2 1 6 4 2 , 3 2 3 1 5 2 2 0 2
H Y R Y N S A L M I 1 1 4 7 4 9 4 6 44 6 5 5 5 6 1 6 2 5 2 4 8 1 - 4 , 4 - - 4 8 1
S  E N 1 1 4 7 4 9 4 6 44 6 5 5 5 6 1 6 2 5 2 4 8 1 - 4 , 4 “ “ 4 8 1
I  I 1 1 8 3 8 3 7 4 8 6 7 8 7 1 7 8 8 6 7 7 7 1 6 3 , 8 3 1 2 7 3 1
S  E N 1 1 8 3 8 3 7 4 8 6 7 8 7 1 7 8 8 6 7 7 7 1 6 3 , 8 3 1 2 7 3 1
K A L A J O K I 1 6 1 6 8 1 6 9 1 5 2 1 7 3 1 3 8 1 3 1 1 3 6 1 1 5 1 3 8 1 3 2 0 1 , 9 1 1 7 1 3 3 8
S  E N 1 6 1 6 8 1 6 9 1 5 2 1 7 3 1 3 8 1 3 1 1 3 6 1 1 5 1 3 8 1 3 2 0 1 , 9 1 1 7 1 3 3 8
K E M P E L E 5 2 0 1 1 8 5 2 0 3 1 5 1 1 8 6 1 6 2 1 5 5 1 5 6 1 9 3 1 5 9 2 2 , 4 - 1 5 1 6 0 7
S  E N 5 2 0 1 1 8 5 2 0 3 1 5 1 1 8 6 1 6 2 1 5 5 1 5 6 1 9 3 1 5 9 2 2 , 4 - 1 5 1 6 0 7
K E S T I l A 5 3 1 2 7 2 1 2 1 2 9 2 3 2 7 2 5 3 0 2 3 4 - 4 , 5 - - 2 3 4
S  E N 5 3 1 2 7 2 1 2 1 2 9 2 3 2 7 2 5 3 0 2 3 4 - 4 * 5 “ ” 2 3 4
K I I M I N K I 8 1 5 6 1 5 4 1 4 4 1 6 6 1 5 3 1 4 4 1 4 0 1 4 7 1 4 7 1 3 5 1 2 , 9 - - 1 3 5 1
S  E N 8 1 5 6 1 5 4 1 4 4 1 6 6 1 5 3 1 4 4 1 4 0 1 4 7 1 4 7 1 3 5 1 2 , 9 - - 1 3 5 1
K U H M U 3 2 2 0 4 2 1 2 2 1 0 2 0 7 2 1 8 2 0 0 1 9 3 2 0 3 2 0 3 1 8 5 0 - 3 , 3 - 3 5 1 8 8 5
S  E N 3 2 2 0 4 2 1 2 2 1 0 2 0 7 2 1 8 2 0 0 1 9 3 2 0 3 2 0 3 1 8 5 0 - 3 , 3
'
3 5 1 8 8 5
11 S * S U 0 M 1 R = R U O T S I  M * M U U 2 1  E N * E N G L A N T I S U * S U O M I S A * S A K S A R U * L U O T S I K A * R A N S K A  V E * V E N Ä J Ä
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TlLASrOKESKJS / AINEISTO: K015 PERUSKOULUT
TAULIKKO A. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LJOKKA—ASTEEN, OPETUSKIELEN JA 3.LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1985
L Ä Ä N I
K U N T A
i >  2 1  
O P E T U S -  A - K I E L 1
K O U L U J A 0  P  P I  L  A  I T  A
Y H T .
M J U T O S
E O E L L .
V : S T A E S I ­ L I S Ä -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 9 X O P E T U S O P E T U S
K I E L I
K U I V A X  I  EM I 7 3 5 2 9 3 8 3 6 3 9 2 2 2 8 2 5 3 4 2 8 6 - 1 , 7
_
S  E N 7 3 5 2 9 3 8 3 6 3 9 2 2 2 8 2 5 3 4
2 8 6 - 1 * 7 "
K U U S A K O 4 3 3 0 5 2 6 1 2 9 8 2 8 8 2 6 1 2 3 8 2 5 5 2 7 3 2 5 4 2 4 3 3 1 , 3
- -
S  E N 4 3 3 0 5 2 6 1 2 9 8 2 8 8 2 6 1  ' 2 3 8 2 5 5 2 7 3 2 5 4 2 4 3 3 1 , 3 - -
K Ä R S Ä M Ä K I 9 5 1 5 6 5 7 4 6 6 4 4 7 4 0 5 9 2 8 4 4 8 0 , 4
- -
S  E N 9 5 1 5 6 5 7 4 6 6 4 4 7 4 0 5 9
2 8 4 4 8 0 , 4
L I M I N K A 7 8 6 7 6 9 5 8 3 6 4 7 4 1 1 4 7 4 1 0 6 7 7 2 5 , 8
- 1 1
S  E N 7 3 6 7 6 9 5 8 3 6 4 7 4 1 1 4 7 4 1 0 6 7 7 2 5 , 8 - 1 1
L U M I J 3 K I l 2 3 2 4 2 9 1 9 3 1 2 5
- - - 1 5 1 2 , 0 - -
S  EN 1 2 3 2 4 2 9 1 9 3 1 2 5 — — 1 5 1 2 , 0 "
M E R I J Ä R V I 4 2 3 2 3 2 5 2 0 1 6 1 7
- - - 1 2 4 1 3 , 6 - -
S  E N 4 2 3 2 3 2 5 2 0 1 6 1 7 “ — — 1 2 4 1 3 , 8
M U H O S 1 1 1 0 7 1 1 7 1 1 0 1 0 5 9 9 8 3 9 3 9 3 1 0 8 9 1 5 0 , 2
- -
S  E N 1 1 1 0 7 1 1 7 1 1 0 1 0 5 9 9 8 3 9 3 9 3 1 0 8 9 1 5 0 , 2 - "
N I V A L A 2 0 1 9 4 1 7 5 1 9 2 1 7 1 1 8 1 1 6 0 1 7 4 1 6 1 1 7 4 1 5 8 2 2 , 5
- -
S  E N 2 0 1 9 4 1 7 5 1 9 2 1 7 1 1 8 1 1 6 0 1 7 4 1 6 1 1 7 4 1 5 8 2 2 , 5 - -
O U L U N S A L O 4 1 5 6 1 6 0 1 5 8 1 6 0 1 2 2 1 0 9 1 2 0 1 0 0 1 0 8 1 1 9 3 6 , 3 - 1 0
s e n 4 1 5 6 1 6 0 1 5 8 1 6 0 1 2 2 1 0 9 1 2 0 1 0 0 1 0 8 1 1 9 3 6 , 3 - 1 0
P A L T A M O 1 0 7 0 8 4 65 7 1 7 5 4 9 6 9 7 7 6 9 6 2 9 U I - -
S  E N 1 0 7 0 8 4 6 5 7 1 7 5 4 9 6 9 7 7 6 9
6 2 9 U I — "
P A T T I J O K I 6 1 1 1 1 2 5 1 2 5 1 2 1 1 1 9 9 4 1 2 3 1 1 4 1 1 9 1 0 5 1 3 , 6 - -
S  E N 6 1 1 1 L 2 5 1 2 5 1 2 1 1 1 9 9 4 1 2 3 1 1 4 1 1 9 1 0 5 1 3 , 6 “
P I I P P O L A 3 2 4 1 2 1 9 2 3 1 8 1 1 -
- - 1 0 7 7 , 0 - -
S  EN 3 2 4 1 2 1 9 2 3 1 8 11 - “ 1 0 7 7 , 0
P U D A S J Ä R V I 2 6 1 7 5 1 6 5 1 5 4 1 6 3 1 7 0 1 3 2 1 5 0 1 5 3 1 8 4 1 4 4 6 0 , 1 7 -
S  E N ......... 2 6 1 7 5 1 6 5 1 5 4 1 6 3 1 7 0 1 3 2 1 5 0 1 5 3 1 8 4 1 4 4 6 0 , 1 7 ■
P U L K K I L A 5 3 3 1 7 2 7 2 0 2 8 2 2 7 3 7 2 7 5 3 6 7 - 2 , 7
- -
S e n 5 3 3 1 7 2 7 2 0 2 8 2 2 7 3 7 2 7 5 3 6 7 - 2 , 7 “
P U O L A N K A 1 0 6 3 5 9 6 3 5 3 7 0 6 2 6 2 7 5 7 9 5 8 6 1 , 7
- -
$  E N 1 0 6 3 5 9 6 3 5 3 7 0 6 2 6 2 7 5 7 9 5 8 6 1 , 7 "
P Y H Ä J O K I 6 6 6 5 0 7 1 5 6 6 5 5 7 5 3 5 9 5 4 5 3 1 3 , 5 -
-
S  E N 6 6 6 5 0 7 1 5 6 6 5 5 7 5 3 5 9 5 4 5 3 1 3 , 5
P Y H Ä J Ä R V I 1 5 1 1 7 9 7 1 1 0 1 0 6 1 0 8 1 0 1 1 0 2 1 1 5 1 0 3 9  5 9 0 , 4 2 1
S  E N 1 5 1 1 7 9 7 1 1 0 1 0 6 1 0 8 1 0 1 1 0 2 1 1 5 1 0 3 9  5 9 0 , 4 2 l
P Y H Ä N T Ä 4 3 6 3 9 4 1 3 0 3 9 3 2
- - - 2 1 7 5 , 3 - -
S  E N 4 3 6 3 9 4 1 3 0 3 9 3 2 “ “ - 2 1 7 5 , 3 — '
R A N T S 1 L A 8 4 0 3 3 1 9 2 9 2 9 2 0 3 6 2 7 4 5 2 7 8 1 * 8 3 0
-
S  E N a 4 0 3 3 1 9 2 9 2 9 2 0 3 6 2 7 4 5 2 7 8 1 , 8 3 0 -
R E I S J Ä R V I 1 0 5 2 7 4 5 5 6 0 5 6 4 9 5 7 6 0 4 8 5 1 1 0 , 4 4
-
s  e n 1 0 5 2 7 4 5 5 6 0 5 6 4 9 5 7 6 0 4 8 5 1 1 0 , 4 4 "
R I S T I J Ä R V ! 8 2 3 2 9 2 7 2 6 2 6 2 5 2 5 3 0 2 2 2 3 3 - 3 , 7 - -
S  E N 8 2 3 2 9 2 7 2 b 2 6 2 5 2 5 3 0 2 2 2  3 3 - 3 , 7 — '
R U U K K I 8 9 7 8 9 7 3 7 8 6 7 5 7 7 9 7 3 7 7 6 9 0 2 * 8
- 1
s e n 8 9 7 8 9 7 3 7 8 6 7 5 7 7 9 7 3 7 7 6 9 0 2 * 8 — 1
S I E V I 1 2 7 7 8 8 72 8 1 7 4 5 5 6 3 6 4 6 7
6 4 1 0 , 5 - -
S  E N 1 2 7 7 8 8 7 2 8 1 7 4 5 5 6 3 6 4 6 7 6 4 1 0 , 5 “ ■
S I I  K A j U K I 3 2 9 2 8 2 4 2 7 2 2 1 9 1 9 1 9 1 9 2 0 6 4 , 0
- -
S  E N 3 2 9 2 8 2 4 2 7 2 2 1 9 1 9 1 9 1 9 2 0 6 4 , 0
S O T K A M O 2 5 1 6 8 1 4 9 1 8 4 1 4 8 1 2 4 1 2 3 1 4 8 1 4 0 1 4 6 1 3 3 0 - 1 . 2 2
1 7
S  E N 2 5 1 6 8 1 4 9 1 8 4 1 4 8 1 2 4 1 2 3 1 4 8 1 4 0 1 4 6 1 3 3 0 - 1 . 2 2 1 7
S U O M U S S A L M I 3 0 1 8 8 1 8 0 1 9 7 1 6 4 1 6 5 1 7 6 1 8 3 1 8 6 1 9 4 1 6 3 3 - 3 , 5
- 2 7
S  E N  — 3 0 1 8 8 1 8 0 1 9 7 1 6 4 1 6 5 1 7 6 1 8 3 1 8 6 1 9 4 1 6 3 3 - 3 , 5 —
2 7





m 2 1 2 6 3 6 2 6 4 6 8 4 8 5 1 5 7 5 9 6 5 5 3 7 2 , 1 — -
T A I V A L K O S K I 1 3 8 9 9 7 9 0 1 0 1 9 7 7 8 1 0 3 9 8 9 5 8 4 8 - 4 , 4
- -
S  E N ...... 1 3 8 9 9 7 9 0 1 0 1 9 7 7 8 1 0 3 9 8 9 5 8 4 8 - 4 , 4 "
T E M M E S 1 8 1 5 1 6 1 2 6 6
- - - 6 3 1 * 6 - -
S  E N 1 8 1 5 1 6 1 2 6 6 - - “
6 3 1 , 6
T Y R N Ä V Ä 7 7 0 5 4 5 6 6 4 4 8 4 8 4 4 4 5 4 6 4 7 5 o , 3
- -
S  EN 7 7 0 5 4 5 6 6 4 4 8 4 8 44 4 5 4 6 4 7 5 6 , 3 — "
U T A J Ä R V I 8 5 7 5 3 5 3 5 8 5 1 5 0 4 7 4 4 5 2 4 6 5 1 * 8
- 1 1
S  E N 8 5 7 5 3 5 3 5 8 5 1 5 0 4 7 4 4 5 2 4 6 5 1 * 8 -
1 1
V I H A N T I 7 5 8 5 7 5 0 5 1 5 3 4 9 4 9 5 0 5 0 4 6 7 2 , 0
- -
S E N 7 5 8 5 7 5 0 5 1 5 3 4 9 4 9 5 0 5 0 4 6 7 2 , 0 —
V U O L I J O K I 7 5 3 4 3 4 9 5 0 5 0 5 0 3 9 4 7 46 4 2 7 2 , 6 - -
S E N 7 5 3 4 3 49 5 0 5 0 5 0 3 9 4 7 4 6 4 2 7 2 ,  6





2 4 3 3











1 5 8 2
1 5 3 2
1 2 0 3
1 2 0 3
6 2 9
6 2 9
1 0 5 1
1 0 5 1
10 7 
107
1 4 5 3























1 3 4 9
1 3 4 9
1 6 6 0









4 7 6  
4 7  6
4 6  7 
4 6  7
4 2 7  
4 2  7
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TILASTOKESKUS / AINEISTO* K015 PERUSKOULUT
TAULUKKO A. PERUSKOULUJEN OPPILASMÄÄRÄ LUOKKA-ASTEEN* OPETUSKIELEN JA 3.LUOKALLA A-KIELENÄ OPISKELLUN KIELEN MUKAAN
KUNNITTAIN SYYSLUKUKAUDELLA 1985
L Ä Ä N I
K U N T A n 21
K O U L U J A O P P I L A I T A
Y H T .
M U U T O S  
E O E L L • 
V J S T A E S I ­ L I S Ä - K A I K ­
O P E T U S -  A - K I E L I  
K I E L I
1 2  3 4 5 6 7 8 9 1-9 1 O P E T U S O P E T U S K I A A N
Y L I - I I 8 3 2 3 5 4 0 3 9 3 3 3 5 3 5 4 6 3 9 3 3 4 - 3 5 - - 3 3 4
S  E N 8 3 2 3 5 4 0 3 9 3 3 3 5 3 5 4 6 3 9 3 3 4 - 3 5 ” - 3 3 4
Y L I K I I M I N K I 1 0 5 5 5 3 5 3 3 9 3 9 4 3 3 8 4 5 4 9 4 1 4 3 a - - 4 1 4
S  E N 1 0 5 5 5 3 5 3 3 9 3 9 4 3 3 8 4 5 4 9 4 1 4 3 8
'
4 1 4
L A C I N - L A A H I _______ 3 4 3 2 9 3 6 2 9 0 4 2 9 2 6 2 9 0 3 2 7 2 0 2 5 4 2 2 7 2 0 2  7 2 9 2 9 0 7 2 5 2 8 7 - 0 1 1 5 2 2 1 ¿ 5 5 2 3
K E M I 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 8 3 3 9 3 4 2 3 2 6 3 1 8 3 1 7 3 6 8 3 0 1 4 - 1 7 - 3 1 3 0 4 5
S  E N 1 3 3 4 3 3 2 3 3 3 8 3 3 9 3 4 2 3 2 6 3 1 6 3 1 7 3 6 8 3 0 1 4 - l 7 3 1 3 0 t 5
K E M I J Ä R V I 2 1 1 5 2 1 7 1 1 4 3 2 1 3 1 5 8 • 1 5 1 1 6 9 1 8 0 1 7 8 1 5 1 5 - 2 2 - 1 8 1 5 3 3
S  E N 2 1 1 5 2 1 7 1 1 4 3 2 1 3 1 5 8 1 5 1 1 6 9 1 8 0 1 7 8 1 5 1 5 - 2 2 - 1 8 1 5 3 3
R O V A N I E M I 1 5 4 4 1 4 6 6 4 3 6 4 2 2 4 2 2 3 6 6 3 7 9 3 7 9 4 1 0 3 7 2 1 0 2 1 2 8 3 7 5 0
S  E N 1 5 4 4 1 4 6 6 4 3 6 4 2 2 4 2  2 3 6 6 3 7 9 3  7 9 4 1 0 3 7 2 1 0 2 1 2 8 3 7 5 0
T O R N I O 2 9 3 8 1 3 9 4 3 9 9 4 0 0 3 6 5 3 2 6 3 0 3 3 7 0 3 5 3 3 2 9 1 1 3 _ - 3 2 9 1
S  E N  R U 2 9 3 8 1 3 9 4 3 9 9 4 0 0 3 6 5 3 2 6 3 0 3 3 7 0 3 5 3 3 2 9 1 l 3 ” 3 2 9 1
E N O N T E K I Ö 8 3 4 3 7 3 3 4 1 4 1 3 1 2 6 3 1 3 5 3 0 9 - 0 6 - - 3 0 9
S  EN 8 3 4 3 7 3 3 4 1 4 1 3 1 2 6 3 1 3 5 3 0 9 - 0 6 ” 3 0 9
I N A R I 1 3 9 8 1 0 1 1 0 8 9 4 7 7 1 0 4 9 4 9 2 1 0 8 8 7 6 - 2 6 - 2 3 3 9 9
S  e n 1 3 9 8 1 0 1 1 0 8 9 4 7 7 1 0 4 9 4 9 2 1 0 8 8 7 6 - 2 6 “ 2 3 8 9 9
K E M I N M A A 9 1 4 6 1 7 1 1 4 9 1 6 5 1 4 9 1 2 5 1 3 6 1 4 1 1 3 0 1 3 1 2 2 6 - 1 2 1 3 2 4
S  E N 9 1 4 6 1 7 1 1 4 9 1 6 5 1 4 9 1 2 5 1 3 6 1 4 1 1 3 0 1 3 1 2 2 6 “ 1 2 1 3 2 4
K I T T I L Ä 1 9 8 7 7 8 8 5 7 1 6 8 6 9 7 1 7 0 8 6 6 8 5 0 9 - 1 4 6 9 9
S  E N 1 9 8 7 7 6 8 5 7 1 6 8 6 9 n 7 0 8 6 6 8 5 0 9 1 4 6 9 9
K O L A R I 1 4 7 4 6 9 7 6 7 5 7 1 6 4 7 0 6 6 6 8 6 3 3 - 1 6 - 1 6 6 5 1
S  E N 1 4 7 4 6 9 7 6 7 5 7 1 6 4 7 0 6 6 6 8 6 3 3 - l 6 " 1 8 6 5 1
M U O N I O 8 4 0 5 4 5 0 4 1 5 1 5 3 6 0 4 4 4 8 4 4 1 - 2 2 _ - 4 4 1
S  E N 8 4 0 5 4 5 0 4 1 5 1 5 3 6 0 4 4 4 8 4 4 1 - 2 2 “ “ 4 4 1
P E L K Q S E N N 1 E M I 3 2 1 1 1 1 7 2 2 1 6 1 6 1 4 2 1 1 8 1 5 6 1 2 2 - - 1 5 6
S  E N  ••••- 3 2 1 1 1 1 7 2 2 1 6 1 6 1 4 2 1 1 8 1 5 6 1 2 2 “ I 5 t >
P O S I O 2 0 8 9 7 8 9 1 8 2 8 7 7 5 8 4 9 6 8 4 7 6 0 - 2 0 - - 7 6 8
S  E N 2 0 8 9 7 8 9 1 8 2 8 7 7 5 8 4 9 8 8 4 7 6 8 - 2 0 7 6 8
R A N U A 1 7 1 0 0 1 0 5 1 0 8 8 6 9 3 9 9 1 0 1 8 9 1 1 6 8 9 7 - 0 4 - 1 0 9 8
S  E N 1 7 1 0 0 1 0 5 1 0 8 8 6 9 3 9 9 1 0 1 8 9 1 1 6 8 9 7 - 0 4 “ 1 8 9 8
R O V A N I E M E N  M L K 4 4 2 9 4 2 6 8 2 9 8 3 0 0 2 3 8 2 2 1 2 9 5 2 4 1 2 9 5 2 4 5 0 0 0 - 2 8 2 4 7 8
S  E N 4 4 2 9 4 2 6 8 2 9 8 3 0 0 2 3 8 2 2 1 2 9 5 2 4 1 2 9 5 2 4 5 0 0 0 - 2 8 2 4 7 8
S A L L A 1 9 1 1 4 9 3 9 7 8 9 7 4 7 5 7 7 9 8 9 7 8 1 4 3 6 - 1 3 8 2 7
S  E N 1 9 1 1 4 9 3 9 7 8 9 7 4 7 5 7 7 9 8 9 7 8 1 4 3 6 1 3 0 2 7
S A V U K O S K I 6 2 7 2 7 2 9 2 3 2 4 2 2 3 1 2 1 1 9 2 2  3 - 4 7 - - 2 2 3
S  E N 6 2 7 2 7 2 9 2 3 2 4 2 2 3 ! 2 1 1 9 2 2 3 - 4 7 - 2 2 3
S I M O 1 2 8 1 6 7 7 7 7 3 5 8 6 3 8 0 7 2 7 3 6 4 4 0 3 1 - 6 4 5
S  E N 1 2 8 1 6 7 7 7 7 3 5 8 6 3 8 0 7 2 7 3 6 4 4 0 3 i - 6 4 5
S O D A N K Y L Ä 2 1 1 6 1 1 4 4 1 4 3 1 3 4 1 3 3 1 3 4 1 4 4 1 3 0 1 5 7 1 2 8 0 - 0 1 - 1 1 2 3 1
S  E N 2 1 1 6 1 1 4 4 1 4 3 1 3 4 1 3 3 1 3 4 1 4 4 1 3 0 1 5 7 1 2 8 0 - 0 1 I 1 2 8 1
T E R V O L A 1 3 5 0 4 5 6 7 4 9 5 7 6 0 6 3 6 0 64 5 1 5 - 1 2 - - 5 1 5
S  E N 1 3 5 0 4 5 6 7 4 9 5 7 6 0 6 3 6 0 6 4 5 1 5 - l 2 - 5 1 5
P E L L O 1 5 7 5 9 2 6 8 8 0 8 6 6 7 7 4 8 1 9 7 7 2 0 - 1 5 - 1 9 7 3 9
S  E N 1 5 7 5 9 2 6 8 8 0 8 6 6 7 7 4 8 1 9 7 7 2 0 - 1 5 ” 1 9 7 3 9
U T S J O K I 5 3 1 1 9 1 7 2 2 2 0 2 3 3 0 3 3 1 9 2 1 4 3 4 1 3
- 2 2 7
S  E N 5 3 1 1 9 1 7 2 2 2 0 2 3 3 0 33 1 9 2 1 4 3 4 1 3 - 2 2  7
Y L I T O R N I O 1 9 9 7 9 1 9 7 8 2 9 0 7 2 1 0 1 9 5 8 4 8 0 9 0 7 - 1 5 8 2 4
S  E N 1 9 9 7 9 1 9 7 8 2 9 0 7 2 1 0 1 9 5 8 4 0 0 9 0 7 1 5 8 2  4
n  S * S J O M I R - R U O T S I  M « M U U 2 1  E N = E N G L A N T I S U = S U O M I S A s S A K S A R U « R U O T S I R A s R A N S K A V E = V E N Ä J Ä
TILASTOKESKUS
PL 770. 00101 Helsinki
Puh 90-5 8 0 0 1 /Peruskoulutilasto
S T A T tS V K C £ N T R A L E N
PB 770. 00101 Hiors
Tel. 90-58001IGrundskolstatistik
PERUSKOULUT! LASTO I  Lomake täytetään kolmena kappaleena.
GRUNDSKOLSTATISTIK  I  joista yksi kappale lähetetään Tilasto­
keskukseen ja yksi kappale lääninhalli­
tukseen 1 .1 0 . mennessä. Yksi kappale 
jää täyttäjälle.
Blanketten ifylls i tre exemplar av vitka 
ett exemplar skickas tili Statlstikcentralen 
och ett exemplar tili länsstyre/sen före 
1. 10. Det tred/e exemplaret är for rfy/lare
PERUS­
T IE TO JA
BAS-
•UPPG/FTEB
L dd m  L d n K u n ta  K o m m u n
K i u lu t ' n im i jo s  ky c e e ^s d  n m u u  k u in  k u n n a n  k o u lu id itn k v t» -n  k u u iu v a  p e r u i k u u t j  *)
¡n  'h it r .n  d e t  J u t / e r  j n n , t n  j n  q r u n d s k u ia  s o m  h o r  t t k o m m u n e n s  s k u r v o m n " .
- 4- -
O p e t u s k i e l i  n d tn *  s '/o(J >spruk






K lu iu tu s to im is to n /k o u lu n  o s o ite  S k o lb y r d n s / s k o / a n s  d d r e s s
P uh  T e lT ä y ttä jä n  n im i ify H t a v  
K o  ; 'u to » in e n jo r ta jd  ta i k u -o n  reh t. r. jo h ta /u  S k o lo > rc k to r  e l ie r  s k o / u n s  r e k t v r i f o r e s t d n d « r e
P v m  ■ D a t u m
l 'v m  D a tu m
*) Kohtia 1 ja 4 ei täytetä - Punktema 1 och 4 ifylles e;
A ALKANUT SYYSLUKUKAUSI BÖRJADE HÖSTTERMINEN 'l Q  O  C  Tilanne viikko koulun alkamisesta I oOJ Situationen en vecka efterskofans början
Kunnan koululaitokseen kuuluvien peruskoulujen ja entyis- 
* koulujen lukumäärä
Antafet gmndskolor och speoatskotor. som hör tili kom- 
munens skotvasen
Ala asteen kouluia
Lägstadieskolor_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _
Yläasteen kouluia
t-togsta dies koi o r _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Erityiskouluja
Specia/sko/or_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yhteensä
Sammanlagt
2  Peruskoulun 3 luokalla opiskellaan oppilaalle ensimmäisenä 
vieraana kielenä {rasti)
l grundskolans 3 e klass läses som första för e/even främmande 
spräk fknyssj
. . Englanti -  Engeiska .j Ruotsi - Svenska
. iSuom i - Fmska . Ranska - Franska
; Saksa - Tyska \ Venäjä - Ryska
O  Oppilaiden lukumäärä (sisältää myös erityiskoulut ja -luokat)" 






















V Sairaalassa toimivien peruskoulujen oppilaat lasketaan mukaan vain oppilaan kotikunnassa sijaitsevien koulujen oppilasmääriin.



























t -------- + —  - - - - - - -Tyttöjä
Flickor
______________________________________—
')  Sellaiset oppivelvolliset oppilaat, jotka opiskelevat kotona tai 
kouluissa, joilla ei ole ns. kouluoikeuksia 
*) Oman kunnan oppivelvollisuusikäiset kehitysvammaiset, jotka 
ovat sosiaalitoimen laitoksissa omassa tai muussa kunnassa 
3) Ne oppivelvollisuusikäiset, joista koululautakunta on tehnyt 
ilmoituksen sosiaalilautakunnalle
’) De larophktiga elever som studerar hemma etter vtd skalor som 
inte har s k. skolrätt/gheter
2) Utvecklingsstörda i skolpliktsälder i den egna kommunen, vid 
socialanstalter antingen i den egna kommunen eller i en annan 
kommun
3) De elever t lärophktsSIder om vilka skolnamnden gjort en an-
matan hos socialnämnden
Käännä -  VBnd
B EDELLINEN LUKUVUOSI FÖREGÄENDE LÄ S Ä R ET
g  Peruskoulun oppimäärän suoritta««»* - 
'  Elever som av/agt grundsko/ans lärokurs
?fc'uslcoulun 9. luokalta 
päästötodistuksen saaneet 
Elever som fätt avgängsbe- 




148 S! - Av/agt grundsko/ans 
lärokurs i en särskiid axamen 
iGisk F  148 S)
A  lisäopetuksen 
* Kani suorittanne» (tyrvät- 
(ukuksu^en todistus) 
'0mfcr:s6hi a/utförtgri/nä* ■ 
sko/ans päbyggnadsuntfar- 
vis/vng (10:e k/ass! (oetyg 
för värtarminen)
“ “ T ? "
i i g s s m usfän ohit­taneet, perusttouius.u to.
¿Idemfätt avgängobetyg frän | 
grundskolar, !
Vhl.JU:' .a 1
Sammar.'sgt _  ___ j  _ ' ____  _  +
T yrtojä 1 !
F'rcknr j I
g  Hpoilusmaarä 3 1 .  6 .  ja luokalle jääneet kevätlukukauden päättyessä




1 2 3 / 4. 5 1 6 * ' 7 8i Sarnmentagt
Oppilaita 3 1 . B. - Elever 31. S. j
Y n1 sensu - Samrnanlagt j I
Vvcicjä ■ r/tckcr | ! I
Luokalle jääneitä') - Kvarstannada’)
a) iookafle jääneet - Direkt
k\mrsta:u:ade |
Yhteensä ■ Samrnanlagt j
i
i i
Tytröjä - FiickOr \ !
l b) E h d o lta  luokalle jääneet - 
. Kvamannede efter vit/korsförhör 1





T yttuiä - rhcko,~ ;
'
! Luokalle jääneitä kaikkiaan (a+b) 





! ^  
¡Tyttöjä Euokor \ ________ i ________ 1________-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------  -------------r —  ------------------;— ------------« — * - --------------: -----------------------  1 l " * ’ 1 .— " T T — , i  ' ! » 1  ' J i
’ } M ikaan lukien huoltajan pyynnöstä luokalle jääneet.., V ‘ "  ,,.1 . ' ■? J
‘i 'rkl t /eypr som pä förmyndarens begäran stannät kvar pä klassen ' i-’;: ■ ‘
Teitä lomakkeella kerätään tietoja peruskouluasteen kouluietät#*- Pä dennä biankett insam/as uppgifter amfgräindiko/or för den m- 
neoita syyslukukaudelta (viikko koulun alkamisesta) ja edelliseltä fedds höstterminen fan vocka eftar sko/ans borjanJ och för for o 
d i a . vuodolta. Lomakkeet palautetaan Tilastokeskukseen 1 .  1 0 .  gäende läsär Blankettema returneraskili Stetistikcentralen före  
m e n n essä . f. 10. ; .
K u n n o n  k o u l u t o i m i s t o n  k a u t t a :  Via kommunons sko/byrä:
t i  K u n n a n  k o u l u l a i t o k s e e n  kuuluvat peruskoulun ala- ja y » -  a) grukdsko/ans ¡¿gstadie och txjgsiadigsftoiar inom kömmi/ 
asteen koulut sekä kaikki peruskouluasteen erityiskoulut yheffe- / non » sko/väsen sakat S0a s p e c i i grundskolemvä 
tettyna yhdelle lomakkeelle Syksystä 1985 alkaen sisältyvät v :  pk en biankett. Prän <octi mad Itödd^kiBdo omfaoar Special 
, riivi iirouluih.n myös erilliset harjaantumiskoulut ja sairaalassa ' sko/orna även skilda trän/ngssko/oLdch Skc/or som verka.” / 
toi nivot peruskoulut. • äjukhuset.
i< iv.s,Liei>sissä kunnissa suom en- ja ruotsinkielisten koulujen / tväspräkiga kommunet lärnnassij^fjmfrn^ om finsk- obn 
necäot ilmoitetaan omilla lomakkeilla. . svenskspräkiga sko/or pä skiida bfapketter : ,
d '  P e ru sk o u lu a  k o r v a a v i e n  ja v a s t a a v i e n  koulujen koulukoH- b) SkoMsa b!onkette”förc/e sko/orsom arsä&eroch n/otsvartt:
■n:: « lomakkeet. gruodskotan. v *' 1 ■ '
S u o r a a n  s e u r a a v i t t a  k o u l u i l t a :  Dlrekt frän föijande skolor: /  "
Vsli.cn ja yksityisten omistamat erityiskoulut, harjoittelukoulut, ns. Privataspecia/skolore/lerspecia/sko/arsomä@äävStaten, övnmgs 
i <. .:i j 'u t  ja Rudolf Steiner -koukit. sko/or, s.k spräksko/or och Rudolf Steiner -sko/orna
4
r *
#• ■i: .
